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La presente investigación se realiza en base a formular un plan prospectivo y estratégico 
para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 2022, partiendo que el 
territorio colombiano posee gran variedad de suelos, biodiversidad, culturas, flora y fauna, 
para lo cual se han realizado una serie de actividades que han permitido explorar el tema 
desde lo internacional hacia lo nacional y local, como se puede ver en el estado de arte y las 
tendencias mundiales. 
En el desarrollo de la investigación se realizaron consultas bibliográficas que permitieran 
ampliar el conocimiento sobre el desarrollo ambiental y Cambio Climático, adicionalmente 
se utilizaron herramientas prospectivas como es el caso del método Delphi, donde se realizó 
la encuesta a varios expertos que permitieran suministrar su opinión sobre el tema. 
 Una vez identificadas las variables del proyecto se procede a realizar el análisis a través del 
aplicativo Micmac y Mactor, permitiendo conocer las variables claves, las influencias 
directas e indirectas, las alianzas y conflictos entre los actores. 
Se proponen diferentes escenarios a través del eje de Peter Schwartz, con el fin de 
identificar el escenario apuesta sobre el cual se realizará un análisis estratégico a partir de 
una matriz DOFA, con el fin de proponer un árbol de pertinencia que muestre los medios y 
la acciones a desarrollar para luego definir acciones y estrategias del plan de acción. 
  
Palabras Clave: Prospectiva Estratégica, Plan estratégico, Cambio Climático, 









This research is based on the formulation of a prospective and strategic plan for 
environmental development and climate change in Colombia 2022, based on the fact that 
Colombian territory has a great variety of soils, biodiversity, culture, flora and fauna, for 
which it made a series of activities that have allowed them to explore the item from the 
international to the national and local, as can be seen in the state of art and global trends. 
 
In the development of the research, bibliographical consultations were made that let open 
the knowledge on environmental development and climate change. In addition, prospective 
tools were used, such as the Delphi method, where the survey was conducted to several 
experts who could provide their opinion on the topic. 
 
Once the project variables have been identified, the analysis is carried out through the 
Micmac and Mactor application, allowing to know the key variables, the direct and indirect 
influences, the alliances and conflicts between the actors. 
 
Different scenarios are proposed through the axis of Peter Schwartz, in order to identify the 
best scenario on which a strategic analysis will be carried out from a SWOT matrix, in 
order to propose a tree of relevance that shows the means and the actions to develop to then 
define actions and strategies of the action plan. 
 














El presente trabajo investigativo se realiza en torno al desarrollo ambiental y Cambio 
Climático en Colombia al año 2022. Teniendo en cuenta las tendencias de protección 
ambiental y la preocupación internacional por la protección del medio ambiente como 
resultado de la globalización, el crecimiento de la economía, los cambios en las políticas, se 
hace necesario conocer las acciones que los diferentes entes gubernamentales y civiles 
están haciendo por el desarrollo ambiental y la prevención del Cambio Climático.  
 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el método prospectivo empleado en el 
curso de Prospectiva Estratégica y el Diplomado de profundización en Prospectiva 
Estratégica empleado en la UNAD.  
 
Se realizará un resumen del estado de arte presentando las acciones internacionales y 
nacionales que se vienen realizando sobre el Cambio Climático y desarrollo ambiental. Se 
analizarán las tendencias mundiales mediante el método Delphi, a través de la realización 
de una encuesta a quince expertos para la toma de fuentes primarias. Para analizar los 
resultados se aplicará el Método Micmac y Mactor obteniendo la identificación de variables 
y conflictos entre los actores, por último, se aplicará el eje de Peter Schwartz para definir el 
escenario apuesta sobre el cual se aplicará el DOFA, se construirá el árbol de pertinencia 
para jerarquizar las decisiones y finalmente se definirán las acciones y estrategias para el 










1. Tema de Investigación 
 
PLAN PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y 
CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA AL AÑO 2022 
2. Fuentes Secundarias 
2.1.  Estado del arte 
 
Diariamente el ser humano busca mejorar la calidad de vida, tener tecnologías más 
avanzadas y obtener productos creativos, útiles pero desechables, sin detenerse por un 
momento a pensar en los recursos que se están utilizando para obtener esto y es en ese 
momento que se logra ver la magnitud del daño que se le está haciendo a la naturaleza y al 
ambiente en general, pues cada cosa que se fabrica usa recursos naturales, los cuales en su 
mayoría no son renovables, entonces se está acabando poco a poco con el planeta dejando 
de lado lo realmente importante, que es mantener la vida en la Tierra.  
El planeta se encuentra fuera de control debido a los cambios climáticos y desastres 
naturales. A diario las noticias indican que la situación está empeorando, por esto es 
necesario investigar a fondo las causas que llevan a esta problemática, conocer que se ha 
hecho y que se está haciendo para evitar que estos desastres sigan ocurriendo. La 
explotación minera, la agricultura, la ganadería, la explotación de los suelos conllevan por 
ejemplo a que los ríos no tengan los caudales adecuados o normales. 
Los daños a los ríos tienen consecuencias para el sistema marino, el cual es muy 
importante, pues ayuda a estabilizar el clima, controla las emisiones elevadas de dióxido de 
carbono, como consecuencia del daño los arrecifes han ido desapareciendo y por ende sus 
especies también, casi todos los peces de gran tamaño se han extinguido porque no tienen 
tiempo para reproducirse. Los exploradores e invasores destruyen el planeta, los 
procedimientos tales como: perforaciones, explotaciones, conllevan a efectos negativos 
para el suelo, los animales, la vegetación y la vida humana. A conciencia se destruye el 
planeta. 
Al manipular la tierra en pro de una mayor producción se han creado sustancias como los 
pesticidas, que se usan en las siembras, los cuales acaban con las pestes que atacan los 
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cultivos, pero a su vez, estos tóxicos se esparcen en el aire, los ríos, el mar, la capa de 
ozono, perjudicando a todos los seres vivos que en ella habitan.  
La agricultura, fue la primera gran revolución, con el desarrollo de esta actividad se obtuvo 
los primeros excedentes alimenticios, como seres humanos nos adaptamos a la Tierra. La 
principal preocupación para todos los seres vivos es el alimento, es así como esta actividad 
agrícola se ha vuelto una tradición que se trasmite de generación en generación, todavía hay 
una gran parte de la humanidad que cultiva la tierra. Sin embargo, la biodiversidad de la 
naturaleza en los campos y los bosques ha ido siendo remplazada por la siembra de 
productos estandarizados e industriales. Tal es el caso de Indonesia, país en el que se 
queman los bosques para sembrar la palma de aceite, este insumo es utilizado para los 
alimentos en paquetes, maquillaje entre otros o Sumatra, ellos lo hacen para sembrar 
eucalipto, con este insumo se elabora pasta de papel, el problema con estas plantaciones es 
que a sus alrededores no crece nada, pues generan una capa tóxica para la mayor parte de 
los otros vegetales.  
Por tanto, la tala indiscriminada de árboles incrementa el efecto invernadero, produce 
erosión en los suelos lo que causa dicha infertilidad. El medio ambiente se convirtió en una 
cuestión de importancia internacional en 1972, cuando se celebró en Estocolmo la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En los años subsiguientes, las 
actividades encaminadas a integrar el medio ambiente en los planes de desarrollo y en los 
procesos de adopción de decisiones en el plano nacional no llegaron muy lejos. Aunque se 
avanzó algo respecto de cuestiones científicas y técnicas, se siguió soslayando la cuestión 
del medio ambiente en el plano político y se fueron agravando, entre otros problemas 
ambientales, el agotamiento del ozono, el calentamiento de la Tierra y la degradación de los 
bosques.  
Cuando las Naciones Unidas establecieron la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo en 1983, era evidente que la protección del medio ambiente iba a 
convertirse en una cuestión de supervivencia para todos. La comisión presidida por Gro 
Harlem Brundtland (Noruega) llegó a la conclusión de que para satisfacer "las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
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propias" la protección del medio ambiente y el crecimiento económico habrían de 
abordarse como una sola cuestión.
1
 
Uno de los problemas que ha cobrado mayor relevancia y que se ha convertido en tendencia 
mundial es el Cambio Climático y el calentamiento global, esto debido al aumento de la 
contaminación, el aumento de desechos, la deforestación, la explotación de los suelos, el 
uso de combustibles, los fertilizantes de los cultivos y la explotación minera indiscriminada 
son algunas de sus causas. Muestra de ello y según información de las Naciones Unidas  
publicada en su página el pasado 16 de febrero de 2017 en Nueva York donde comunican 
noticias no muy alentadoras de los océanos: 
“Los océanos se deterioran rápidamente. Los recursos marinos cada vez más amenazados 
por actividades humanas como la pesca excesiva y la contaminación causada por la basura 
que se arroja al mar”. (ONU, 2017) 
“Una cifra concreta de ello es que cada minuto el mundo vierte el equivalente a un camión 
de plásticos en los océanos” (ONU, 2017) 
Problemas como este se suma a otras más como la afectación los cultivos, la contaminación 
de los ríos por desechos tóxicos, daño en la vegetación, deterioro del ecosistema de los 
animales, afectación de la economía por la incertidumbre de los precios, alertas sanitarias 
por aumento de enfermedades a causa de los cambios climáticos, además de venir 
aumentando las enfermedades producto de los tóxicos que circulan en el aire debido a la 
contaminación y aumento de la polución en la ciudades debido al uso excesivo de 
vehículos. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO 
(2010), La agricultura representa la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre, 
solo los pastos y cultivos ocupaban el 37% de la superficie de tierras de labranza del mundo 
en 1999. Casi dos terceras partes del agua utilizada por el hombre se destina a la 
agricultura. En Asia, la proporción aumenta hasta cuatro quintas partes. La agricultura 
afecta también a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, la 
salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética 
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(Hermosillo, 2010) “En la agricultura mundial está teniendo lugar una revolución que tiene 
profundas implicaciones para la salud humana, los medios de subsistencia y el medio 
ambiente”.  
(Delgado et al., 1999), El incremento de la población, la urbanización y los ingresos en los 
países en desarrollo están aumentando la demanda de alimentos de origen animal. Estos 
cambios en la dieta de miles de millones de persona podrían mejorar notablemente el 
bienestar de una gran parte de la población rural pobre. Los gobiernos y la industria deben 
prepararse para gestionar esta continua revolución con políticas e inversiones a largo plazo 
que satisfagan la demanda de los consumidores, mejoren la nutrición, dirijan las 
oportunidades de incremento de los ingresos a quien más las necesite y reduzcan el estrés 
ambiental y de la salud pública.
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Cambio Climático en África 
 
África es uno de los continentes más poblados después de Asia, contiene y posee grandes 
riquezas naturales, minas de diamantes, yacimientos de petróleo, entro otros minerales, 
pero a su vez esta misma riqueza le ha traído a este enorme continente, pobreza. En estos 
tiempos, toda su comunidad ha estado sintiendo los cambios y las consecuencias que trae 
consigo los cambios climáticos que han tenido que afrontar, pues es importante recalcar 
como el cambio de temperaturas ha alterado el normal comportamiento de asuntos que son 
básicos y cotidianos, como lo son el agua, los yacimientos de esta han sido profundamente 
afectados, la productividad de los alimentos, los cultivos pueden perderse por su alteración 
atmosférica. 
Algunos de los cambios o riesgos que deben afrontar los africanos son; inundaciones, 
sequias, suministro de agua y su calidad, impactos agrícolas y de alimentos, alteración de la 
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salud humana, impactos en refugios, incremento de población vulnerable, impacto en el 
ecosistema entre otras variables. Actualmente estudios realizados muestran como ya se han 
realizado alteraciones significativas y cambios en los ecosistemas de agua dulce y minería 
en el sur de África. A su vez esta evidencia se puede ver reflejada en la cantidad de 
emigrantes no solo de individuos sino también de los animales que se han visto obligados a 
salir de sus propios hábitats por diversivas causas; creando así pues una alteración muy 
grave para el ecosistema. 
Un ejemplo es Sudan  diagnosticado como el primer país que podrá ser inhabitable, los 
campesinos se han visto obligados a abandonar sus cultivos y cuidado del ganado, pues 
cada vez sus pastos son más pocos y sus zonas desérticas cada vez toman más fuerza, 
Sudan está en alerta es un trabajo que requiere de compromiso de muchas áreas del país, se 
encuentran incursionando trabajo que involucra a varias comunidades pero principalmente 
se busca trabajar con los campesinos para recuperar las tierras más fértiles, sin embargo se 
requiere de un compromiso global. La subida del nivel de los océanos ha llevado a que las 
ciudades costeras sean las primeras en desaparecer, las cifras son claras en mostrar como en 
30 años, los afectados han superado los 37 millones de personas víctimas de estos 
desastres, más de 600 inundaciones, juntando más de 12 mil muertos, como consecuencias 
de múltiples desastres. Una de sus principales causas son la elevación de las altas 
temperaturas, descongelación de los polos, todas estas son causas que han llevado a que se 
requiera de la intervención mundial, no solo en África, sino que desde ya se tomen las 
medidas preventivas o por lo menos la forma de frenar este flagelo ante nuestro planeta. 
El continente africano cuenta con características geográficas y ambientales muy 
particulares que lo hacen un tanto más vulnerable ante esta crisis. Por ejemplo, el 31% de 
las tierras de pastoreo y el 19% de los bosques y zonas forestales están clasificadas como 
degradadas, por lo que en el continente las tierras áridas cubren un 60% de su superficie. El 
10% de los suelos productivos están dedicados a la agricultura de subsistencia y más del 
25% tiene un potencial bajo para la agricultura sostenible. Cerca de 4 millones de hectáreas 
de zonas forestales se están perdiendo cada año; y las tierras propensas a la desertificación 
ocupan alrededor del 5% del continente, donde viven alrededor de 22 millones de personas. 
(Ceano, Cedrip, Noviembre 2010) 
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Los sectores que más se han visto golpeados por dichos cambios son, la agricultura, las 
finanzas y el comercio internacional.  Su gobierno se ve obligado para abastecer el 
consumo de sus regiones a valerse de las importaciones para obtener allí los productos o 
recursos que necesita la comunidad para su abastecimiento. La acumulación de gases efecto 
invernadero ha sumado a todas las características propias de África hace que sea mucho 
más acelerado la desertificación de sus tierras, el incremento de lluvias trae consigo la 
proliferación de insectos que a su vez traen enfermedades que no permiten el desarrollo y la 
sostenibilidad de la sociedad. Como si fuera no menos grave sin importancia se ha 
observado un incremento sumamente significativo en la tala masiva de árboles, 
encaminadas únicamente para desarrollo de proyectos agrícolas o mineros. 
Es aquí donde se puede evidenciar que la poca importancia que ha puesto el gobierno en 
este problema no ha permitido el avance positivo y acelerado que se requiere, pues están 
enfocados más en sus propios intereses que en el de la sociedad en general, la tercerización 
o venta de recursos naturales mediante transnacionales han permitido que su degradación 
vaya cada vez mas de mal en peor, pues no se tiene una política establecida que pare las 
violaciones y atropellos que a diario de registran en este continente, entre las ayudas que se 
desean sean tenidas en cuenta están: 
1. Incorporar el tema del Cambio Climático en programas de desarrollo nacionales. 
2. La necesidad de que en las negociaciones internacionales le sea tenido en cuenta 
una remuneración o compensación especial a África por su masiva explotación. 
3. Aprobación de declaraciones en Argelia donde se busca la protección a zonas de 
alto riesgo natural y vulnerabilidad. 
Lamentablemente la poca coordinación de sus gobiernos ha dejado que triunfen los 
intereses de algunos por el bien común, dejando a la deriva un futuro de un continente que 
siendo rico a su vez en fauna y flora esta misma está siendo castigada de la forma más 






Cambio Climático en Europa 
 
El Cambio Climático está en aumento, las precipitaciones se modifican, los glaciares se 
derriten y el nivel del mar está subiendo. En Europa se están padeciendo climas extremos 
como oleadas de calor, sequias, inundaciones, tormentas, lo que ha venido generando 
repercusiones en los diferentes ecosistemas, la economía, la salud y en general el bienestar 
de las personas que habitan esta región. Según pronósticos el Sudeste de Europa serán 
críticos en el Cambio Climático, ya que están percibiendo un incremento en las sequias, 
minimizando la vida de los cultivos, generando pérdida de biodiversidad y aumento de 
incendios.  
Por otra parte, las zonas costeras y las llanuras de la parte occidental son puntos críticos por 
cambios climáticos con tendencia a las inundaciones generadas por el aumento en el nivel 
del mar. Las plantas y los animales experimentan cambios en sus ciclos de vida, migración 
hacia zonas diferentes a su hábitat normal. El Ártico ha sufrido un calentamiento más 
rápido entre el 2011 y el 2012 llegando a la extensión mínima perdiendo una media de 
250.000 millones de toneladas de masa de hielo. La última década (2002–2011) fue la más 
calurosa jamás registrada en Europa, siendo la temperatura terrestre europea 1,3° C más 
cálida que la media preindustrial. Varias proyecciones de Cambio Climático muestran que 
las temperaturas en Europa podrían ser entre 2,5 y 4° C más cálidas en la última parte del 
siglo XXI, en comparación con la media de 1961–1990.  (Ambiente, 2012). Entre el 2005 y 
2013 Francia registro 1388 víctimas, los países bajos 1000, Bélgica 940 debido a las 
oleadas de calor, Ucrania 801 personas muertas por la ola de frio. Estos datos muestran la 
vulnerabilidad que tienen países desarrollados y la afectación del Cambio Climático que no 
solo afecta a los países con extrema pobreza. 
Actualmente Europa junto a China han dado un paso al frente para asumir el liderazgo en el 
Acuerdo de Paris, teniendo en cuenta la renuncia de Estados Unidos para continuar en el 
acuerdo, siendo este país uno de los grandes emisores de Dióxido de Carbono de la historia. 
Europa está realizando diversas acciones para mitigar los efectos del Cambio Climático en 
la región, Francia se ha comprometido a cerrar hasta 17 reactores nucleares antes del 2025 
para reducir la dependencia energética, así mismo iniciar el uso del vehículo eléctrico 
fomentando el uso del mismo para minimizar la venta de vehículos de gasolina que son 
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grandes generadores de contaminación. “Francia se encuentra en el podio de los países en 
la lucha contra el Cambio Climático durante el año 2016”.  (Bou, El Periódico, 2017) 
La Unión Europea es considerada una potencia mundial en el uso de energía renovable, 
para el 2015 el uso de fuentes limpias era del 17% llegando al doble de lo registrado 10 
años atrás, los países han invertido en este sector y 11 de los 28 miembros ya lograron el 
objetivo fijado para el 2020, Suecia es líder con un 53.9% de energía verde.  
 
Cambio Climático en Centroamérica 
 
El ser humano al tratar de ir al ritmo de la evolución y mejorar la calidad de vida día a día 
se dedicó a sobreexplotar los recursos naturales que le ofrece el planeta sin medida alguna, 
hasta el punto de llegar a la extenuación y provocar impactos sobre el medio ambiente 
graves. Principalmente dado por el crecimiento de la población y la concentración de esta 
en las ciudades generando problemas ambientales y ecológicos, tales como la 
contaminación, el efecto invernadero, la tala desmesurada de árboles, extinción de la vida 
ecológica que conllevan a enfermedades y agotamiento del planeta. 
La Tragedia de los Comunes enunciada por el biólogo Garrett Hardin (1968) pone de 
manifiesto la tendencia a la sobreexplotación de los recursos que no tienen un dueño 
concreto, como son el aire, las aguas subterráneas, los océanos, los bosques comunales, los 
espacios públicos, etc., porque pensamos: «si no lo hago yo, otro lo hará»; «la cantidad que 
yo uso es muy poca y se trata de un recurso renovable» o «lo que yo contamino es tan 
insignificante que ni se nota». (Hardin, 1968)
4
. Centroamérica está ubicado entre dos 
continentes y limitado por el Océano Pacifico y Atlántico, por tanto, está expuesto al 
Cambio Climático, normalmente se ve afectado por ciclones, sequías, fenómeno del niño y 
oscilación austral.  
La climatología histórica sugiere que Centroamérica ya ha sufrido un alza en la temperatura 
media de aproximadamente 0,54 °C en los últimos 50 años. Las estimaciones basadas en 
los nuevos escenarios denominados vías de concentración representativas (VCR) o 
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representativa concentración (RCP) de forzamiento radiactivo, asociados al Quinto Informe 
de Evaluación del IPCC, sugieren hasta 2081-2100 un aumento de la temperatura en 
Centroamérica y México de entre 1,8 °C y 3,5 °C, en el caso del escenario RCP 6.0, y de 




Centroamérica, aunque cuenta con una gran diversidad biológica de ecosistemas y recursos 
hídricos, es una zona muy vulnerable por las condiciones geográficas, pluviales y sísmicas, 
adicional a esto se le suma la densidad poblacional y desigualdad de los recursos 
económicos con los cuales pueda responder cuando se presentan desastres naturales y de 
reconstrucción. En México, los pocos estudios que presentan evidencias de los efectos del 
Cambio Climático argumentan que el país es especialmente vulnerable, ya que existen 
zonas que serán impactadas por sequías (Noroeste); por inundaciones (Sureste); por 
fenómenos meteorológicos extremos en ambos litorales; cuya intensidad podría 
incrementarse dependiendo de la estructura económica y social, especialmente de los 
estados que resulten más afectados. Pese a estos estudios hasta hoy día en el país, las 
políticas para abordar la migración y el Cambio Climático son principalmente “reactivas en 
lugar de preventivas”; con escasas medidas administrativas para la identificación y 
designación de zonas de riesgo; informar a la población acerca de los riesgos y peligros; y 
evacuar o reubicar a las poblaciones potencialmente afectadas con eficacia. (Lupián, 2015)
6
 
El Cambio Climático a través de los efectos del calentamiento y la aridez de las tierras 
harán que sea más difícil el desarrollo de la agricultura y de esta manera también se 
disminuirían los recursos naturales como es el caso del agua potable; aumentarán las 
inundaciones y precipitaciones afectando a las personas y generando desplazamiento por el 
aumento del nivel del mar sobre las costas que antes eran habitables. 
Según Greenpeace México en su resumen ejecutivo México rumbo a la sustentabilidad: 40 
Propuestas para la Administración Federal 2012-2018, estima que México ha perdido 34% 
de su cobertura original de bosques y selvas, que en 2002 sólo conservaba 17.5% de selvas, 
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que entre 1976 y 2000 la tasa de pérdida anual de manglar fue de 1 a 2.5%, por lo que, de 
seguir así, para el 2025 habrá una disminución de 40‐50% de la superficie de manglar que 
había en el 2000 (880 mil hectáreas); y que, en 2006, 45% del territorio nacional padecía 
algún tipo de degradación. De las 81 mil 540 especies y subespecies descritas para México, 
2 mil 557 están en alguna categoría de riesgo. El aumento de la flota vehicular, la falta de 
actualización de las normas que establecen los máximos permisibles de contaminantes 
criterio para vehículos y el alto contenido de azufre en los combustibles son responsables 
de la mala calidad del aire en México.  
México hace parte de los países que han estropeado los recursos naturales ocasionando 
deterioro en la calidad del agua, el aire, el suelo y la deforestación, entre otros; en un 
principio fueron tomados a la ligera sin prestar la mayor importancia. Para la década de los 
70 se comenzaron a constituir las primeras organizaciones con el fin de atender 
inconvenientes originados por la contaminación, para lo cual en 1971 se difundió la ley 
para prevenir y controlar la contaminación ambiental.   En 1983 – 1988 el Plan Nacional de 
Desarrollo incluyo por primera vez el tema ecológico en el desarrollo social y económico 
donde se plantearon algunas estrategias para la utilización de los recursos naturales. En 
1988 el país publico la ley general del equilibrio ecológico y la protección del medio 
ambiente donde se encuentran detalladas las prácticas para el manejo y control de las áreas 
naturales, prevención de la contaminación atmosférica y las sanciones para quienes 
incumplan. 
El más importante de los nuevos escenarios ha sido sin duda la suspensión de la actividad 
industrial y de transporte de ciertas empresas, cuando se alcanza determinado nivel de 
contaminación atmosférica, situación que recibe el nombre de "contingencia". En la zona 
metropolitana de la Ciudad de México, el factor promotor de las innovaciones 
institucionales ha sido la alta sensibilidad hacia la contaminación del aire, y, de manera 
especial, el mecanismo de "contingencias ambientales", las cuales implican la paralización 
de actividades productivas y económicas en general en un grupo significativo de empresas. 
Como resultado de estas medidas, ha sido frecuente la búsqueda de mecanismos 
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compensatorios que permitan a determinadas empresas no detener la actividad a cambio de 
actuar en otros campos ambientales. (Micheli, 2002)
7
 
Cambio Climático en América del Sur 
En América Latina como en el resto del mundo se evidencia el Cambio Climático que está 
teniendo el planeta, estos fenómenos no son nuevos,  pero se han intensificado en la últimas 
dos décadas, confirmando el daño en la capa de ozono y es preocupante ya que los países 
desarrollados están fomentando la aceleración a los países subdesarrollados  en el no actuar 
de una manera radical ya que lo están haciendo ver como una problemática pasajera la cual 
deja que se tenga un gran bache porque las grandes industrias solo están buscando la 
riqueza sin importar la gravedad de la contaminación ambiental, Meira Cartea, P. Á. 
(2006). Crisis ambiental y globalización. 
La emisión de gases de efecto invernadero en América del Sur han generado un  
incremento de un grado centígrado en el último siglo el cual conlleva al crecimiento del 
nivel del mar ocasionando la pérdida de la biodiversidad marina, generando la perdida de 
hielo en la punta del Sur del continente americano en donde se une los Océanos Pacífico y 
Atlántico, se pronostica la insuficiencia del agua dulce por el deterioro de los glaciares, 
todo esto implicando en el ecosistema el cual se afectan las plantas, animales y la población 
humana, de esta forma se está evidenciando el cambio del suelo,  afectando las islas y las 
ciudades costeras, también su trabajo y el alimento, un claro ejemplo son los pescadores  
por el cambio de ciclo de vida de los peces, también el turismo ya que el crecimiento del 
mar y el calentamiento de temperatura hace que el turismo baje, pero esto no termina acá, 
ya se está sintiendo el cambio en la agricultura,  los animales mueren por el clima tan 
pesado la falta de agua dulce. Los países de América Latina presentan tasas de emisión de 
CO2 per cápita superiores al promedio de los países del Anexo 12 del Protocolo de Kioto. 
Adicionalmente, el monto de emisiones de CO2 por cambio del uso del suelo y silvicultura 
supera la cantidad de CO2 que puede ser absorbida por los extensos bosques tropicales de 
América Latina. Herrán, C. (2012). El Cambio Climático y sus consecuencias para América 
Latina. 
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En solo lo corrido de este año se evidencio que en el mes de Abril los países de América 
del Sur donde se nombra a Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y Colombia, fueron 
alcanzados por fuertes   lluvias causando inundaciones, dejando damnificados, muertos y 
heridos. A continuación se relacionan algunos incidentes de cada país donde se manifiesta 
la falta de conciencia humana. 
 En Chile han implementado nueva tecnología automotriz la cual ha contribuido para 
bajar el smog de la capital, pero el resto del país continuo con la lucha para bajar los 
índices de contaminación, el periódico La Tercera de Chile, confirma que las 
ciudades con mayor contaminación son Coyhaique que reporto 38 emergencias en 
el mes de agosto de este año y Temuco y Padre Las Casas, ha registrado este año 24 
emergencias ambientales. 
 En Perú y Bolivia el lago Titicaca conocido como la mítica cuna del sol se ha 
convertido en un basurero de aguas contaminadas, en el que hospitales y 
restaurantes votan sus desechos, y las minas de oro lo llenan de Mercurio mediante 
un rio que desemboca en este lago.  
 En Brasil el Instituto Estadual de Medio Ambiente, confirmo que el 29% de las 
playas del país no son aptas para el ser humano, otro 29% mostraron una 
calificación regular y de los 14 estados estudiados solo el 42% son óptimas, el 
estudio también muestra que las playas más concurridas por turistas tienen un alto 
grado de bacterias contaminantes. 
Para concluir no hay país de Sur América donde se pueda respirar con tranquilidad o 
vacacionar en playas limpias sin contaminación, todos y cada uno de los países tiene como 
fin la lucha contra la contaminación, pero más que contra la contaminación es por la 
concientización de las personas. 
 
Cambio Climático en Colombia 
Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en la Tierra, tiene una gran riqueza 
en fauna y flora, cultura étnica como resguardos indígenas, sin embargo, esta biodiversidad 
esta terriblemente amenazada por el manejo de las acciones humanas como los son los 
cultivos ilícitos, y sobre todo por las decisiones políticas, encabezados por los gobiernos de 
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acuerdo con su periodo de presidencia. Teniendo en cuenta las Cifras del consejo Nacional 
de Planeación -2015 informa que los títulos de permiso para el trabajo de la minería en el 
país han aumentado exageradamente en cada presidente. Se evidencia que desde el 
gobierno de Gaviria el promedio de aumento fue del 8%, pero con la presidencia de Uribe 
Vélez se subió hasta 1 millón doscientas mil hectáreas, sin tener en cuenta las reservas 
naturales, los resguardos indígenas, o paramos. Colombia es un atractivo de las empresas 
mineras después de la retirada de guerrillas, llegaron muchas ofertas para la explotación 
minera. Estas cifras relevantes en la explotación del suelo, la contaminación del agua 
potable, generó significativos daños en el ecosistema, lo más desalentador en el panorama 
de acuerdo a la visión que se tiene en el Plan Nacional para el Desarrollo Minero es que la 
minería sea una de las más importantes en la economía nacional aumentando la explotación 
del carbón, oro y el aumento de la exploración geológica por ello se ha planeado la 
explotación en lugares como las reservas forestales, y sectores como Boyacá, Cauca, 
Santander y Cundinamarca; así mismo se estudia la posibilidad de aprobar Cracking –
fracturación hidráulica, que sería devastador para el país, aunque la tendencia social es a 
que esta no se dé.  
La pérdida de la biodiversidad colombiana ha generado consecuencias que no se pueden 
reversar, y la falta de acciones a las políticas institucionales que regulen, controlen y 
mitiguen estas consecuencias está lejos de verse. Las acciones individuales como la caza y 
el comercio, deforestación, acciones ganaderas, los continuos desastres naturales, la pesca 
industrial y de arrastre, la cual tiene mucho impacto en el suelo, se dice que es comparado 
con la deforestación porque arrasa con lo que haya en el suelo y el impacto que ha tenido el 
mal manejo de los RAEE (Residuos Electrónicos y Aparatos Eléctricos). Después de 
revisar diferentes documentos e investigaciones no hay una cifra exacta para poder evaluar 
la destrucción en el territorio nacional a causa de las quemas provocadas de manera 
intencional y las que se han dado en orden natural por sequias, la minería o deforestación.  
Pero si se visualiza desde el comunicado por la FAO (Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura) -2015-2019 aproximadamente 15 millones de hectáreas 
perdidas representadas en un 36%, de acuerdo con mediciones por el Ministerio de 
Ambiente. Y en concordancia con la situación del planeta y los impactos ambientales de los 
diferentes países, Colombia también está presentando consecuencias irreversibles, como la 
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disminución de los glaciares. El IDEAM estima que aproximadamente 50 cm de espesor 
por año se está perdiendo, por lo tanto, se refleja aumento en el nivel del mar como lo son 
Tumaco y Cartagena, registrando así un aproximado de 10 cm en las costas. La temperatura 
también ha aumentado cada año y por ello se visualiza que en aproximadamente en 45 años 
el 80% del área glaciar habrá desaparecido sino se toman las medidas necesarias. 
Confirmando la conciencia política-ambiental en Colombia, es un reconfortante saber que 
el gobierno actual (Juan Manuel Santos)  acepta y reconoce a nivel público el Cambio 
Climático como un problema ambiental a intervenir pues el país representa 
aproximadamente un 0.37% de participación en la emisión de gases a nivel mundial, por 
ello hace parte de los 195 países que buscan acuerdos para el trabajo en equipo; como 
también Colombia participó en la Cumbre Mundial de París 2015, donde buscaba acciones 
obligatorias para la disminución de gases a través de apoyo financiero de los países 
desarrollados; dentro del compromiso está en disminuir los gases un 20% ,además de 
promover el reciclaje y el consumo responsable de los recursos naturales. Es un reto poder 
gestionar este apoyo ya que los países desarrollados afirman tener el compromiso, pero en 
acciones reales no es eficiente para Colombia pues hay intereses económicos, sociales y 
políticos que buscan la Ley de Compensación determinando prioridades. 
De acuerdo con la entrevista realizada al actual presidente Juan Manuel Santos dice que 
Colombia busca a través del proceso de paz generar cambios masivos en el desarrollo del 
país y dentro de este, se encuentre la disminución de cultivos ilícitos y la deforestación 
innecesaria de los ecosistemas; además que, se tiene acuerdos positivos con Perú y Brasil 
que busca el fortalecimiento del desarrollo sostenible de la Amazonia, y este proyecto daría 
inicio hasta el 2020. 
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Cabe resaltar que el conflicto armado en Colombia ha dejado grandes estragos en los 
ecosistemas colombianos terrestres y marítimos por eso el reto es garantizar la regulación y 
control de que esto se cumpla y no desvirtuar los objetivos con la corrupción existente; ya 
que también es visible que este compromiso presentado en el 2015 no es que se haya 
fortalecido mucho en el último año y medio; ya que su gestión se ha centrado en otros 
objetivos políticos que, aunque tienen trascendencia en el medio ambiente no son decisivos 
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para generar un beneficio de largo alcance, además que la falta de concientización y cultura 
ciudadana es muy fuerte en diferentes ciudades. Actualmente se puede ver una cultura 
inconsciente, consumista, intolerante y destructiva. Hace falta difusión y recordación del 
impacto ambiental través de los medios de comunicación, periódicos, noticias y sobre todo 
reglamentos en los sectores públicos y privados donde se relacionan las personas desde 
temprana edad.  
Es necesario acudir al Plan Nacional de Desarrollo el cual tiene políticas y sanciones de 
acuerdo con las áreas ambientales, busca una competitividad estratégica, a través de la 
transformación del campo y crecimiento verde, pero en este momento no tiene un control 
estricto debido a las desigualdades sociales y económicas en las regiones. 
Por lo anterior se hace urgente y vital realizar un plan, con objetivos transversales y no 
temporales, a corto y largo plazo, una vez se determine este plan no tenga un tope sino por 
el contrario se mantenga en cada presidencia; es necesario invertir en investigación y que 
esta transcienda para aplicar proyectos de fortalecimiento ambiental y cultural, ya que el 
Decreto 309 del año 2000 determina un proceso complejo y tramito lógico muy extenso 
para que esto se dé. Pues aunque una de sus fortalezas es el permiso que se requiere para 
investigar e incursionar en el medio ambiente o culturas étnicas con el fin de evitar 
consecuencias de invasión o destrucción, también tiende a quedarse en solo una solicitud de 
permiso en investigación, ya que no se ejecutan debido al proceso y tiempo que toma poder 
acceder a la aprobación y gestión de recursos, además de que la mayoría se quedan en el 
proyecto pero no pasan a la ejecución como es tendencia en la actual presidencia de Juan 
Manuel Santos, pues el científico debe tramitar varios permisos, de investigación, luego un 
permiso de movilización siendo el único país que requiere todo este proceso; aunque en su 
programa de gobierno indico que uno de sus mayores aprobaciones sería para esta área. Es 
importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación continúa desarrollando planes para el fortalecimiento del desarrollo 
sostenible en Colombia. 
Es importante resaltar que, aunque Colombia requiera implementar acciones de control para 
el desarrollo ambiental, también depende bastante de las decisiones políticas de los otros 
países, pues el clima está dado por las consecuencias mundiales y no solo locales. Por el 
momento establece estrategias y herramientas para la provisión de agua, y diferentes 
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reservas al momento de enfrentarse a cambios climáticos exagerados como ha pasado en 
los últimos tiempos, un ejemplo muy claro es la situación del rio Atrato, rio Dagua, paramo 
de Santurbán entre otros que por una falta de control gubernamental y previsión el impacto 
de su biodiversidad es devastador además de que se refleja la tendencia de aumento en las 
precipitaciones especialmente en Armenia y Quibdó;  e innumerables inconsistencias 
ambientales en las regiones del país.   
 
2.2.  Tendencias Mundiales 
 
La globalización promueve al máximo el consumismo desmedido, y la filosofía “úselo y 
tírelo” lo cual ha generado un deterioro del medio ambiente y detrimento de los recursos 
naturales renovables. Romero y Vera (2009) manifiestan que “No cabe la duda de la 
necesidad urgente de humanizar la globalización. Pero hay que impulsar el desarrollo 
humano como alternativa al actual ordenamiento mundial, buscando un mayor equilibrio 
socioeconómico y político, con sostenibilidad pensando en la calidad de vida de las 
generaciones futuras.”  
El incremento del 1.2 del vapor de agua en la atmosfera intensifica los impactos negativos 
del Cambio Climático, ya que se genera una acumulación de vapor que retiene el calor 
adicional y eleva hasta el doble las temperaturas del planeta. Este incremento del vapor de 
agua en la atmosfera es un resultado directo de la actividad humana por los diferentes 
procesos que generan gases de efecto invernadero los cuales a su vez producen aumento de 
la temperatura promedio del planeta de 1. a 6.4ºC (Cornwall, 2008). El aumento de la 
temperatura en el planeta ha venido generando derretimiento de los polos. En el Ártico los 
glaciares europeos han perdido la mitad de su volumen y la extensión del hielo llego a su 
mínimo en 2007 (Cornwall, 2008), de esta manera los polos se han venido desvaneciendo 
ante nuestros ojos y aun así no se toman medidas para minimizar el efecto de la actividad 
humana en la naturaleza.  
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL 2015) identifico que el crecimiento 
de las emisiones globales de CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles ha 
sido, en promedio, de un 2,6% anual durante el período 1960-2013, con un aumento mayor 
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entre 1960 y 1970, a una tasa anual del 4,7%. En contraste, las emisiones derivadas del 
cambio de uso del suelo han disminuido a una tasa del 0,9% en promedio anual durante el 
período 1960-2013. 
Desde hace una década se está presentando un incremento del nivel del mar, de 18 a 88 cm 
(Bourne, 2008), lo que ha desencadenado continuos desastres naturales como inundaciones 
y tsunamis. Los continuos cambios climáticos y desastres naturales generados por ello han 
generado que las especies vegetales y animales se adapten a nuevas condiciones climáticas 
y ampliar su hábitat (Arriaga y Gómez, 2005). Sin embargo, también han generado la 
extinción de muchas especies en los últimos diez años se han extinguido diez especies 
como el delfín del rio Chino, rinoceronte negro de África, sapo dorado, el cuervo de Hawái, 
el caracol de las Seychelles, el orix de astas torcidas, el guacamayo de Spix, los cuales 
están en la lista negra de especies desaparecidas de la faz de la Tierra. Del 20 al 30% de la 
biodiversidad global estará en riesgo de extinción (Arriaga y Gómez, 2005).  
Frente al desarrollo ambiental las tendencias en el mundo no son muy positivas ya que no 
se evidencia un interés real en los gobiernos y en las personas del común para fomentar la 
protección y cuidado de los recursos, por el contrario, la gestión para la conservación de la 
biodiversidad y protección ambiental tienen limitaciones, económicas y políticas que frenan 
su desarrollo. La venta de zonas ambientales proliferan  en un ambiente netamente 
comercial, ya que solo se busca extraer recursos sin pensar en el daño ambiental que se 
genera, un ejemplo de ello es el Congo, uno de los países más ricos de la Tierra bendecido 
con toda clase de minerales sin embargo un país en el que han muerto millones de personas, 
otros están al borde de la inanición y victimas de cuantiosas enfermedades, todo porque la 
extracción de sus recursos enriquece únicamente a otros países mientras ellos mueren de 
hambre.  
La liberalización del comercio y de la inversión puede fomentar una asignación de recursos 
más eficiente a nivel global si se cuenta con una política ambiental y un marco institucional 
acertados. A falta de ellos, la globalización puede ampliar los desaciertos del mercado y de 
la política e intensificar las presiones ambientales. Se requieren políticas eficaces a nivel 
local, nacional y mundial.
9
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 Actualmente existen algunos países como, Japón, Holanda, Brasil, Reino Unido, Francia, 
Argentina, México, Colombia entre otros, que se encuentran trabajando fuerte en el 
desarrollo sostenible y sustentable en pro de disminuir los efectos negativos al medio 
ambiente, a través de estrategias como la construcción de edificios sostenibles, programas 
liderados por el estado para reducir gases, control de la quema de combustibles fósiles, 
programas de movilidad sostenible entre otros. 
Mientras más países participen en acciones de mitigación, y mientras se abarquen más 
sectores y gases de efecto invernadero, será menos costoso reducir las emisiones mundiales. 
La Prospectiva señala que, si únicamente los países de la OCDE implementan un impuesto 
sobre el carbono comenzando por 25 dólares estadounidenses/tonelada de CO2 en 2008, 
esto llevaría a una reducción de 43% en las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
OCDE. No obstante, las emisiones mundiales serian aún 38% superiores en 2050 respecto a 
los niveles del año 2000. Si Brasil, China, India y Rusia hacen lo propio con la misma 
política en 2020, y el resto del mundo en 2030, las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero en 2050 podrían reducirse a los niveles del año 2000 (0% crecimiento). 
10
 
Las soluciones frente al Cambio Climático se basan en disminuir las tendencias negativas y 
reducir la vulnerabilidad mediante la adaptación y preservación. Para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero se requiere implementar estrategias como:  
 Aplicación de políticas rigorosas que protejan el medio ambiente. 
 Conservación y restauración de los bosques.  
 Reducir la tala y quema de bosques.  
 Impulsar la reforestación.  
 Generar un reordenamiento territorial. 
 Reducir el consumo de combustibles.  
 Reciclar los desechos sólidos.  
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 Mejorar los sistemas de producción agrícola.  
 Incentivar el uso de fuentes alternativas de energía.  
 Incremento de vehículos sostenibles para disminuir emisiones que afecten la capa de 
ozono y el aire.    
3. Problema de Investigación 
 
El Cambio Climático es uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta la 
humanidad, por las consecuencias generadas tales como desastres naturales, escases de 
recursos, aumento del nivel del mar y descongelamiento de los polos; gracias a las 
diferentes practicas humanas que buscan objetivos de desarrollo económico, social, político 
e industrial, que ha traído consigo el  uso descontrolado de los recursos naturales, 
generando consecuencias negativas para el planeta y el medio ambiente; aunque existen 
políticas sociales y ambientales para  proporcionar el equilibrio ante el crecimiento 
económico el cual involucra economías sustentables, usualmente para los países en 
desarrollo como es el caso de Colombia, por requerir múltiples prioridades se quedan sin 
implementar, ocasionando daños directos, indirectos e irreparables sobre el medio 
ambiente. 
 
La temperatura de la Tierra se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad 
humana, principalmente por las emisiones de CO2 que incrementaron el efecto 
invernadero. Por lo anterior el calentamiento global es un problema que ha venido 
creciendo y en la actualidad se hace más evidente debido a las grandes catástrofes 
ambientales que se presentan a diario en diferentes países de Latinoamérica como 
consecuencia de este problema. 
 
En la actualidad el cuidado y protección del medio ambiente es un tema que no cobra la 
importancia que debiera pues solo mediante un correcto uso de los recursos es posible 
lograr un desarrollo sostenible, el cual se define como “satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro 
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para atender sus propias necesidades” 
11
, sin embargo esta definición poco y nada se 
cumple  ya que la sociedad a lo largo de la historia se ha preocupado por satisfacer las 
necesidades inmediatas sin detenerse a pensar y ver las consecuencias que acarrea el 
despilfarro y descuido por el ambiente.  
 
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2014), la 
gran aceleración se refiere a la manera en cómo se dio impulso a las industrias y al 
consumo de productos que requieren procesos tecnificados, lo que llevó a aumentar las 
emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera. Esto ha traído cambios 
fundamentales en el estado y el funcionamiento del planeta que no pueden ser atribuibles a 
la variabilidad natural. Los cambios posteriores en el sistema de la Tierra se han 





Colombia posee una riqueza natural, una de las más ricas y variadas del planeta, y está 
siendo afectada como todos los países en altas emisiones de CO2, desechos, mal uso 
hídrico, que afectan la atmosfera generando un Cambio Climático para el país. De acuerdo 
con los análisis realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MINAMBIENTE, 2015), la contaminación atmosférica en Colombia es uno de los 
problemas ambientales de mayor preocupación para los colombianos por los impactos 
generados tanto en la salud como en el ambiente, además, es el tercer factor generador de 
costos sociales después de la contaminación del agua y de los desastres naturales.
13
  
De acuerdo a información del IDEAM
14
 la isla de San Andrés la cual se ha afectado por 
inundación con un 17%, afligiendo toda la isla dañando los recursos de consumo como lo 
es el agua potable, la crisis que se está viviendo también está perjudicando el ecosistema 
marítimo, la prolongación de los arrecifes  a los cambios de temperatura tienen perjuicios 
definitivos, las inundaciones causadas por todo esto hace que las avalanchas sean más 
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factibles, que estemos expuestos a maremotos, huracanes y más desastres naturales. Las 
zonas costeras se encuentran vulnerables al Cambio Climático por el que está pasando el 
país; de acuerdo con los estudios realizados por el INVEMAR y el IDEAM, las 
inundaciones del 4.9% en los cultivos y todas las zonas costeras del Caribe, la debilidad 
que hay en las áreas dedicadas a la industria manufacturera y la malla vial con un 44.8% de 
exposición. 
 
Cabe resaltar que desde el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) en los Planes de 
desarrollo el tema del medio ambiente se ha convertido en un apartado que no falta, aunque 
los rubros destinados a este tema son demasiado bajos en comparación con otros temas, 
cabe destacar que en este último plan de desarrollo se tratan temas muy importantes tales 
como son:  avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono; proteger y asegurar 
el uso sostenible del capital natural; mejorar la calidad y la gobernanza ambiental; lograr un 
crecimiento y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al Cambio 
Climático; ya se habla de un concepto de “crecimiento verde” en el cual no se trata un 
sector específico o individual sino en el que se habla de estrategias necesarias para que 
todos los sectores adopten y de esta manera se logre lo que constitución ordena y es tener 
crecimiento económico, social y ambientalmente sostenible. 
 
Existen iniciativas por parte del estado que involucran a las empresas y los ciudadanos en 
general y aunque como individuos hacemos parte del medio ambiente, no se posee la 
suficiente concientización del cuidado y preservación del mismo. La educación que desde 
niños se recibe influye de manera significativa en la cultura ciudadana y lamentablemente 
la debilidad en este factor ha generado malas decisiones políticas que traen consecuencias 











3.1.  Formulación del problema 
 
¿De qué manera se puede elaborar un plan prospectivo y estratégico para el 
desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 2022? 
3.2.  Sistematización del problema 
 
 ¿Cuáles serán las bases de datos que permitirán realizar el estado de arte y plan 
prospectivo estratégico sobre el desarrollo ambiental y Cambio Climático en 
Colombia al año 2022? 
 ¿Por qué aplicar el método Delphi en la realización de la encuesta a los expertos? 
 ¿Cuál será el método de Prospectiva Estratégica que permitirá identificar los 
factores de cambio o variables clave dentro del problema? 
 ¿Cuáles serán los actores implicados en el desarrollo de las estrategias dentro del 
plan prospectivo y estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en 
Colombia al año 2022? 
 ¿Cómo determinar el objetivo de cada uno de los actores dentro del desarrollo de las 
estrategias para el cuidado sostenible de los recursos naturales? 
 ¿Para qué redactar la metodología de la investigación para el plan prospectivo y 
estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 
2022? 
 ¿Por qué analizar las variables clave a través del método Micmac? 
 ¿Para qué aplicar el método Mactor en el análisis de los actores? 
 ¿Por qué aplicar el Eje de Peter Schwartz para la construcción de escenarios del plan 
prospectivo estratégico sobre el desarrollo ambiental y Cambio Climático en 
Colombia al año 2022? 
 ¿Por qué definir los aspectos internos y externos del escenario apuesta a través de la 
matriz DOFA? 
 ¿Para que elaborar una matriz de acciones y estrategias?  
 ¿Por qué seleccionar acciones estratégicas para el plan prospectivo y estratégico 
para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 2022? 
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 ¿Para qué realizar un plan de acción sobre el plan prospectivo y estratégico para el 
desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 2022? 
4. Objetivos 
4.1. Objetivo General 
 
Elaborar un plan prospectivo y estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático 
en Colombia al año 2022. 
4.2. Objetivos Específicos 
 
 Seleccionar el tema de investigación 
 Elaborar el estado de arte y tendencias mundiales sobre el desarrollo ambiental y 
Cambio Climático en Colombia al año 2022 
 Aplicar encuesta a expertos mediante la aplicación del método Delphi. 
 Identificar los factores de cambio y variables clave para el plan prospectivo y 
estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 
2022 
 Identificar los actores involucrados con el tema de investigación. 
 Redactar la metodología de investigación para la elaboración del plan prospectivo y 
estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 
2022 
 Realizar análisis de las variables claves aplicando el Método Micmac 
 Definir la relación entre actores a través del Método Mactor. 
 Construir los escenarios a través del Eje de Peter Schwartz para el plan prospectivo 
estratégico sobre el desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 
2022. 
 Definir los aspectos internos y externos del proyecto a través de la elaboración de 
una Matriz DOFA. 
 Elaborar matriz de acciones y estrategias que permitan la planeación del proyecto. 
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 Realizar la clasificación y selección de acciones estratégicas para el plan 
prospectivo y estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en 
Colombia al año 2022 
 Elaborar el plan de acción para el plan prospectivo y estratégico para el desarrollo 
ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 2022 
5. Justificación de la Investigación 
 
Narváez (2016) define la prospectiva como la ciencia que se encarga de estudiar el futuro 
para poder influir en él y obtener el resultado  deseado
15
; de acuerdo con esta definición,  se 
puede decir que la prospectiva permitirá realizar la investigación, con el tema “Prospectiva 
territorial” y el subtema “Desarrollo ambiental y Cambio Climático”, considerando  que 
una de las principales preocupaciones actuales en la sociedad es el medio ambiente, día tras 
día se evidencian  situaciones como el Cambio Climático, el cual afecta todo el planeta, 
manifestándose en fenómenos como la alta concentración de la contaminación, incremento 
de las temperaturas, contaminación de los ríos y mares, disminución de las zonas boscosas, 
derretimiento de los polos, extinción de especies, entre otros impactos que generan 
inestabilidad ambiental y un dudoso desarrollo sostenible. 
  
Guhl y Leyva en su publicación del 2015, La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: 
¿un esfuerzo insostenible?
16
, manifiestan que las contradicciones entre la gestión ambiental 
y la política económica neoliberal iniciaron hace cuarenta años, cuando aumentó la 
posibilidad de extraer petróleo, y se aumentaron al final de estos veinte años cuando el plan 
nacional de desarrollo adoptó a la minería y la extracción de petróleo como una de las 
cuatro locomotoras necesarias para alcanzar la prosperidad de Colombia. El deterioro del 
patrimonio ecológico se ha efectuado sin límite y sin el reemplazo de ese capital, lo que ha 
llevado en algunos casos a la reacción de las autoridades ambientales locales y en otros a la 
protesta de los ciudadanos. 
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En Colombia cada día se incrementa el deterioro ambiental y aunque el gobierno en cierta 
forma destina presupuesto, realiza actividades y firman acuerdos y protocolos para 
contrarrestar los efectos negativos que genera el ser humano como consecuencia del 
consumismo, del crecimiento desmedido de las ciudades, de la contaminación atmosférica, 
de la extracción de recursos mineros, de la degradación de los suelos, de las explotaciones 
agrícolas extensivas, entre otras. 
 
Los hábitos actuales de los seres humanos son la causa principal de los efectos negativos 
del planeta, tales como la destrucción de la capa de ozono, contaminación del agua, erosión 
del suelo, derrame del petróleo entre otros, no se evidencia concientización humana sobre 
las consecuencias que tiene la contaminación sobre el planeta y la responsabilidad de 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Como seres humanos se debe pensar y 
actuar en pro de la construcción de prácticas y estrategias hacia un desarrollo ambiental 
sostenible, se hace urgente y prioritario generar alternativas de intervención que mitiguen 
este problema ambiental y sus impactos.  
 
En el país se requiere educación y concientización sobre la importancia del medio ambiente 
y el cuidado de los recursos naturales con el fin de evitar o minimizar cambios climáticos 
bruscos. Según Valdés en la publicación La formación y educación ambiental en los 
decisores (Valdés, 2009). La formación ambiental está íntimamente vinculada con la 
educación ambiental. Se define como un proceso formal de capacitación académica y de 
formación psicosocial de profesionales de las ciencias sociales, naturales o 
interdisciplinarias, en sus áreas básicas o aplicadas para la detección y solución de los 
problemas ambientales internacionales, regionales, nacionales, provinciales y muy 
especialmente, los municipales y locales. La formación ambiental puede materializarse en 
Organismos de la Administración Central de Estado, instituciones y otras organizaciones, 
mediante una estrategia y plan de acción previsto.17 
 
Colombia goza de una gran diversidad de recursos naturales; pero desafortunadamente cada 
día se están acabando debido al mal empleo que se les da; se considera que todos estos 
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recursos administrados de la forma adecuada no solo ayudaran a tener un ambiente más 
sano, sino además a mejorar la economía y promover la competitividad de las regiones. 
 
 
6. Marco Teórico 
 
Los problemas medio ambientales a lo largo de la historia han ido tomando gran 
importancia, esto debido a que la sociedad ha aceptado que estos existen y  sobre todo que 
afectan la vida, para los constructivistas “el fenómeno del descenso de la proporción de 
ozono en las altas capas de la atmósfera -el agujero en el cielo- se convirtió en un problema 
ambiental sólo cuando fue aceptado socialmente, primero por la comunidad científica, 
luego por los medios de comunicación y, finalmente, reconocido como peligro por el 
conjunto de la población”
18
, teniendo en cuenta lo anterior se puede ver que esta es una de 
las razones por las cuales los problemas medioambientales cada día son más graves pues no 
se les da la importancia o el interés necesario hasta que no afectan de alguna manera la vida 
de las personas,  en los últimos días se ha hablado mucho del problema de Cambio 
Climático ya que se han presentado tragedias como consecuencia de las lluvias 
desenfrenadas que se han dado en distintos lugares del planeta. Para el sociólogo 
ambientalista John Hanningan (1995: 55) se deben dar seis factores para que las personas o 
sociedad acepten que hay un problema ambiental:  
1. La validación científica del problema.  
2.  La aparición de buenos divulgadores que puedan transmitir los conceptos 
científicos al público general. 
3. El interés de los medios de comunicación por el asunto.  
4. La dramatización del problema en términos simbólicos y rituales.  
5. Incentivos económicos que favorezcan las acciones positivas. 
6. Entidades institucionales que aseguren y legitimen la continúa atención del 
problema. 
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Domínguez .A, y Aledo, A (2001) Sociología ambiental. Alicante España. Grupo editorial universitario.  
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Realmente se puede evidenciar que el enemigo de la naturaleza no es otro más que el 
hombre, para Beck (1993; 1996; 1998), la sociedad moderna es una “sociedad de riesgo”, 
pues el problema principal que asume no es la distribución de la riqueza, sino que ha 
pasado a ser la distribución de los riesgos, en la sociedad de riesgos los individuos tienen 
cada vez una mayor posibilidad de ser afectados por un desastre natural. Por otra parte, 
según Beck el riesgo se debe entre otras a que la sociedad actual se construye sobre la 
destrucción de la naturaleza, la mayoría de los territorios que hoy se habitan eran zonas 
netamente campestres que para ser habitadas se destruyeron, estas zonas se han 
sobrepoblado en la mayoría de los casos e industrializado de manera desmedida, lo que ha 
llevado a que el nivel de contaminación en una extensión no muy grande de territorio cada 
día sea mayor. 
 
 
Para el caso de Colombia los problemas ambientales que actualmente afronta no han 
tomado la importancia requerida,  debido a que la sociedad aún no se ha visto afectada de 
forma drástica, las consecuencias de las que se habla son por el momento, tan solo una 
proyección de lo que ocurrirá si no se cambian las cosas con la situación del Cambio 
Climático, aparte de ser un problema se ha convertido con el tiempo en algo normal para 
los colombianos, ya se acepta que el clima sea variable y que se registren desastres 
naturales en cualquiera de las regiones. Como lo indicaron en la publicación del TIEMPO –
“Fenómenos como el niño y la niña se registraban cada cinco años, hoy ocurren cada año
19
,  
donde se confirma que ya no es un problema ambiental sino es un problema que abarca 




Si bien es cierto que el aporte de emisiones promedio de Colombia es del 0,37 en todo el 
mundo, no obstante, es un problema también propio. Ya que como lo indico la ONU, en su 
informe del año 2014 en el Consejo Económico Social, la emisión de gases está en su nivel 
más alto desde hace 800.000 años. Y existe la teoría de que, si se continúa así 
aproximadamente en los años 2030 no existan polos, sin embargo, se contrapone a la teoría 
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de creer que, si se realizan acciones contundentes para mitigar los riesgos del Cambio 
Climático, se disminuye la eficiencia económica del país.  Pero la ONU indica que es más 
económico actuar ahora; que años más adelante donde no se puede hacer nada y que ni la 
economía del país podrá superar un desastre.
20
   
 
 
Conclusiones como las que se hace con, Lomeña (2009) el cual indica que la posible 
relación de este con la tendencia creciente de incendios forestales a nivel mundial es un 
factor subestimado en los modelos actuales, aunque es una teoría que ha sido poco 
discutida pero que, según estudios de forma independiente, han mostrado como los 
incendios forestales continuamente liberan a la atmosfera cifras aproximadas de 50% del 
total de emisiones de CO2. Es así como se puede identificar que la liberación de este gas 
durante los incendios forestales que en gran cantidad son llevados a cabo por la mano del 
hombre, por diversas causas como interés políticos y económicos, han llevado a que la 
atmosfera acumule emisiones de CO2 que han venido cobrando un alto precio en nuestro 
planeta. 
 
Esta teoría se basa en dos conjeturas o variables, primera la sobrepoblación a nivel mundial, 
la segunda de carácter antropogénico, el incremento de incendios forestales. Sin dejar a un 
lado otras variables no menos importantes o que jueguen un papel inferior dentro de estos 
cambios y desastres en nuestro medio ambiente, como lo son: efecto invernadero, creciente 
deliberada de incendios, aumento de la población. Ahora bien, si se observan en conjunto 
vendrían siendo las mismas causas que conllevan a la deliberada generación de CO2 que 
termina en la atmosfera realizando catástrofes y cambios ya reconocidos en el mundo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la falta de conocimiento y conciencia  
sobre las consecuencias del daño ambiental y la poca educación sobre este tema hace que 
cada día este problema se potencie; “Nuestro sistema económico padece ceguera parcial, 
evalúa y vigila cuidadosamente el valor de todo lo que afecta a compradores y vendedores 
como la comida, la ropa, el trabajo, el dinero, sin embargo, sus intrincados cálculos, suelen 
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ignorar el valor de otras cosas, mucho más difíciles de comprar o vender, como es el agua 




La educación ambiental como lo manifiesta Rengifo.(2012)  debería tomar en cuenta el 
medio natural y artificial en su totalidad: ecológico, político, tecnológico, social, 
legislativo, cultural y estético; debería ser un proceso continuo y permanente en la escuela y 
fuera de ella; debería tener un enfoque interdisciplinario; debería hacer hincapié en una 
participación activa en la prevención y solución de los problemas ambientales desde un 
punto de vista mundial, teniendo en cuenta las diferencias regionales; debería concentrarse 
en cuestiones ambientales actuales y futuras; debería considerar desarrollo y crecimiento en 
una perspectiva ambiental; la educación debería fomentar el valor y la necesidad de la 




Por tanto, para Colombia la educación ambiental requiere de procesos integradores donde 
el modelo pedagógico sea decisivo en el compromiso que tengan las personas en el marco 
de desarrollo hacia el medio ambiente, desarrollo sostenible y calidad de vida los 
individuos. Fundamentado en el criterio del pensar, aprender y actuar y de esta manera 
generar una cultura ambiental. Como resultado de todo proceso investigativo, la educación 
ambiental debe ir dirigida a la solución de la problemática ambiental teniendo en cuenta la 
relación que existe entre las personas y el entorno que no se limita únicamente a considerar 
el entorno como el espacio físico donde se da una conducta determinada, sino a comprender 
dicha relación a partir de que es el espacio, quien va a imprimir al individuo ciertos 
significados para llevar una interacción constante, en donde los actores interpretan y 
laboran nuevas construcciones, con el fin de acrecentar las bases de una identidad social 
afiliada al entorno. 
 
Otro aspecto muy importante dentro de la educación es pensar de una manera ecológica, 
como manifiesta (Cherni, Medio ambiente y globalización: desarrollo sustentable 
modernizado. Economía y Desarrollo. V.129 n.2. 2001, 2.007), la modernización ecológica 
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se ha convertido en el modelo o teoría más aceptada para el desarrollo sustentable, ha 
surgido como el principio organizativo institucional para evaluar, manejar y solucionar 
problemas ambientales y representa la forma más acreditada de usar el “lenguaje verde” en 
las esferas de decisiones políticas que conciernen al medio ambiente. 
 
 A pesar de que es factible proteger al medio ambiente durante procesos económicos por 
medio de variadas tecnologías, existen contradicciones básicas relacionadas con el 
crecimiento económico que no permiten una adecuada y duradera protección, como lo son 
el tipo de control de las industrias en el sector de la producción que en términos 
tecnológicos promueve el empleo de estrategias diferentes para ser supuestamente más 
eficientes, como es el hecho de sustituir los materiales contaminantes por combustibles 
renovables, minimizar desechos y reciclaje de papel y cambiar productos que requieren alto 
uso de material por otros que requieren menos. 
 
La humanidad no debe extraer de la naturaleza más de lo que puede reponerle. Esto 
significa que eventualmente se deben adoptar solamente estilos de vida y vías de desarrollo 
que respeten y se desenvuelvan dentro de las fronteras naturales.  
 
Astralaga, 2011 dice que la forma de combatir la problemática ambiental es la 
“conservación de los ecosistemas, un seguro contra los riesgos”, afirmando que las 
inundaciones, sequía y tormentas ocurridas son desastres naturales, pero que en la mayoría 
de los casos la mano del hombre está involucrada, el auge de las construcciones hace que se 
desparezcan los bosques dejando un país sin oxígeno. Ella propone un cambio en las 
políticas de desarrollo con una dirección a la recuperación y conservación del ecosistema, 
mejorando el sistema de redención de cuencas y supervisión de su cumplimiento y así 
previniendo desastres naturales, identifica a Colombia como un país de riesgos, pero 
también de soluciones dando como ejemplo los proyectos sociales de gestión ambiental. 
 
La tala de árboles lo que deja es a un planeta sin columnas ya que estos son los que 
sostienen el terreno y detiene la erosión, los manglares ayudan con los vientos 
disminuyendo las tormentas tropicales. Las construcciones y exploraciones benefician a un 
pequeño grupo de personas, pero afectan a la mayoría del planeta. 
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7. Fuentes Primarias – Taller de expertos 
 
7.1.  Identificación de expertos 
Se realiza la interacción estructurada entre un grupo de expertos, biólogos, abogados, 
contadores, estudiantes entre otros, quienes dan a conocer las causas, efectos y 
consecuencias del Cambio Climático en Colombia como se puede evidenciar en la Tabla 1.  




CARGO DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
E1 Edward Vargas 
Biólogo estudiante Universidad 
Nacional 
Biólogo proceso de investigación 
E2 Sol Suleydy Gaitán 
Pedagogía social y promotora 
ambiental 
Trabajo social 
E3 Edwin Guerrero Contador Contador 
E4 Leidy Paola Aguilar 
 Estudiante de Ingeniería 
Ambiental Universidad de la 
Salle 
Planear, implementar, mejorar y hacer 
seguimiento a los procesos necesarios para 
el mejoramiento continuo de la gestión 
integral del medio ambiente  
E5 Pablo Rincón Quiroz  
Director departamento ambiental 
Corin Leather S.A.S (Ingeniero 
Ambiental dela Universidad 
Distrital) 
Encargado de dar las directrices para todas 
las acciones ambientales, teniendo en 
cuenta la normatividad vigente.  
E6 Diana Yissel Figueroa 
Consultora ambiental para el 
sector privado - 
(Ingeniera Ambiental de la 
Universidad del Rosario) 
Especialista en Gestión, consultoría y 
evaluación de impacto ambiental para 
residuos sólidos e hidrocarburos. 
E7 Fernando Quiroga Ingeniero electrónico Ingeniero de soporte 
E8 Gonzalo Barbosa Ingeniero industrial Jefe de compras 
E9 Alejandra Ontibon Ejecutiva de cuenta Ingeniera de comercio 
E10 Patricia Castañeda Coordinadora de calidad 
Encargada de que se cumpla con toda la 
normatividad exigida por la ley, con el 
acato de la ISO certificadas en la 
compañía. 
E11 Natalia Hernández Abogada Capacitada para vigilar que la compañía se 
mantenga en el esquema regido por la ley. 
E12 Andrea Pérez Analista de compras 
Se ocupa que la compañía tenga todos los 
elementos precisos para el reciclaje en 
todos los pisos.  
E13 Gabriela Sakae Teixeira 
Jefe de sostenibilidad e 
innovación 
Encargada de implementar acciones y 
estrategias sostenibles y de calidad dentro 
de la organización con el fin de reducir 
impactos, de manera que se puedan utilizar 
los recursos de una manera eficiente y 
responsable, pensando en el desarrollo de 
las personas y de la empresa. 
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E14 Jorge Enrique Díaz Jefe de mantenimiento 
Asegurar el correcto funcionamiento de 
todos los equipos y herramientas que tiene 
la empresa para que los empleados puedan 
ejecutar su labor de una manera segura y 
productiva.  
E15 Marcela Prieto Jefe de control comercial 
Encargada del análisis de los costos 
generados por el movimiento del inventario 
desde que ingresa hasta que sale de la 
empresa. En variables como transportes, 
averías, inventario negativo, rentabilidad 
de proveedores, entre otros. Es el puente 
entre la parte financiera y comercial para 
llevar a cabo negociaciones seguras, 
optimas, eficientes y de calidad.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
7.2.  Aplicación del Método Delphi 
 
La definen como un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es 
efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema 
complejo.  
 
Una Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su 
opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los 
expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir 











6.2.1.  Encuesta Delphi 
 
Tabla 2.  Ficha Técnica 
FICHA TÉCNICA 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA Recolectar información para el diseño de un estudio prospectivo 
sobre “Desarrollo ambiental y Cambio Climático al año 2022. 
TEMA AL QUE SE REFIERE Desarrollo ambiental y Cambio Climático.  
UNIVERSO Hombres y mujeres mayores de edad expertos en medio 
ambiente de diferentes profesiones. 
MUESTRA Compuesta por 15 expertos elegidos por los integrantes del 
grupo. 
TIPO DE ENCUESTA Digital de preguntas cerradas -  Método Delphi 
CANTIDAD DE PREGUNTAS 
FORMULADAS 
Quince (15) 
ENCUESTADORES Carmen Pérez Gómez. Luz Ángela Urrea. Doris Gisella Gaitán. 
María Margarita Barbosa. Johanna Marcela Rubiano. 
PROGRAMACIÓN DE TIEMPO 24 horas 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO 
DE CAMPO 
Cada integrante del grupo eligió 3 expertos y realizo la encuesta 
con preguntas cerradas mediante correo electrónico 
TIPO DE ENCUESTA Encuesta online 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
6.2.2. Tabulación y análisis de la encuesta 
 
 
1. ¿De los siguientes problemas cuál cree usted que debe ser abordado con mayor 
urgencia, califique según el grado de importancia?  
 
 Residuos y sustancias químicas peligrosas. 
 Biodiversidad y recursos naturales renovables. 
 Contaminación del agua. 




Ilustración 1.  Problemas que deben ser abordados con mayor urgencia 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: En el tema de los problemas que deben ser abordados con mayor urgencia, los 
expertos coinciden en que las 4 variables postuladas tienen un grado de importancia del 
25%. Ellos consideran que para lograr una mejora es necesario trabajar en cada uno de 
estos aspectos de forma eficaz, pronta y con responsabilidad, dejar alguno de estos 
problemas sin gestión podrá generar a futuro una afectación posiblemente irremediable. La 
contaminación del agua es un tema que aqueja a toda la nación y se debe dar prelación ya 
que es un recurso que contribuye de forma determinante en la salud y calidad de vida de las 
personas. La biodiversidad y recursos naturales renovables son prioridad pues piensan que 
el territorio colombiano es privilegiado por su gran diversidad de flora y fauna, por lo cual 
es indispensable mantener los ecosistemas como fuente de seguridad ambiental, alimentaria 
e incluso económica. Los residuos sólidos y sustancias químicas peligrosas es un tema 
álgido en razón a que su volumen es cada vez más creciente y el desecho de los mismos 
causa graves daños al medio ambiente. Por otra parte, la emisión de gases de efecto 







2. ¿De acuerdo con el grado de importancia cuál considera usted como una posible 
solución o medida para disminuir los gases efecto invernadero? 
 
 Cobro de impuestos para los servicios o elementos que contengan 
combustibles fósiles. 
 Cambios de sistemas energéticos. 
 Ordenamiento territorial y el reasentamiento de la población. 
 Recuperación y la buena gestión de cuencas. 
 
Ilustración 2.  Posibles soluciones para disminuir los gases de efecto invernadero 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: El 30% de los expertos coincide en que una de las grandes soluciones para 
disminuir los gases de efecto invernadero es la recuperación y buena gestión de cuencas 
ellos creen que las cuencas hidrográficas cumplen una importante función ambiental ya que 
ayuda en la captura de dióxido de carbono regulando la distribución del agua evitando 
inundaciones.  Las cuencas son territorios con un sistema de drenaje natural, que cumple la 
función de almacenar y distribuir el agua lluvia a través de manantiales y ríos. 
Adicionalmente el 25% considera que el cambio en sistemas energéticos es una solución 
importante para disminuir los gases de efecto de invernadero ya que la implementación de 
energías renovables impedirá la continua explotación de carbono y la construcción de 
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represas las cuales afectan enormemente el medio ambiente pues generan perdida de 
millones de hectáreas de bosques. El 24% considera que el ordenamiento territorial es de 
importancia ya que el asentamiento en zonas prohibidas o que deberían ser protegidas está 
generando un daño ambiental enorme, especialmente en las zonas que se maneja la 
agricultura y ganadería en forma descontrolada. Un 21% considera que el cobro de 
impuestos permitiría disminuir los gases, aquí cabe aclarar que, en Colombia ya existen 
unos cobros por el desarrollo de estas actividades así que los expertos creen que estos 
deben aumentar.   
 
3. Países como Suiza, Alemania, Francia y Noruega, son considerados protectores del 
medio ambiente ¿De las siguientes variables, según su importancia cuál considera 
que le hace falta a nuestro país, para que la conservación de los recursos naturales y 
del medio ambiente sea una realidad?  
 
 Políticas claras para el manejo y cuidado de los recursos. 
 Generar conciencia en los ciudadanos. 
 Impuestos destinados para la preservación de los recursos naturales. 





Ilustración 3.  Variables que le hacen falta a nuestro país para que la conservación de los 
recursos y el medio ambiente sea una realidad 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: Los expertos coinciden con un 27% en que las políticas claras, generan 
conciencia y un mejor manejo de los recursos económicos son variables que hacen falta 
para que Colombia pueda ser considerado un cuidador del medio ambiente. A nivel general 
consideran que el Gobierno debe trabajar incansablemente por el cuidado del ambiente, 
teniendo en cuenta que Colombia es un país que cuenta con una diversidad inimaginable de 
recursos se debe enfocar en crear leyes más estrictas, exigir el cumplimiento de las mismas 
e incentivar a las empresas e industrias para apoyar las campañas de cuidado ambiental. Por 
otra parte, consideran que crear conciencia por el ambiente y la preservación de los 
recursos es una labor del día a día de cada persona, desde el más pequeño al más grande. 
Conciencia y educación son la base de una sociedad proteccionista. Por último, el 19% de 
los expertos consideran que se deben aumentar los impuestos destinados para la 
preservación de los recursos ya que económicamente también se debe influir en la 







4. De acuerdo con el grado de importancia, en cuál variable considera usted que 
Colombia se encuentra más preparada para hacer uso de los recursos naturales de 
una manera sostenible y responsable, como en el caso de la extracción del petróleo 
y minería. 
 Nivel económico. 
 Nivel Legal. 
 Nivel Político. 
 Nivel Social. 
 
Ilustración 4.  Preparación para hacer uso de los recursos naturales de una manera sostenible y 
responsable 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: Según la calificación de los expertos la variable que consideran más preparada 
para el uso de los recursos naturales de una manera sostenible y responsable es a nivel legal 
y nivel económico con una participación del 29% cada variable, permitiendo de esta 
manera concluir que el país cuenta con políticas definidas que se pueden utilizar y hacer 
cumplir con la aplicación del proyecto, las cuales pueden llegar a influir de manera positiva 
en el crecimiento económico del país permitiendo ejercer actividades económicas con una 
responsabilidad por la preservación y cuidado del ambiente, en cuanto a la variable nivel 
social, los expertos coinciden en un 23%, lo que indica que las personas también se 
encuentran de alguna manera preparadas para realizar actividades que permitan utilizar los 
recursos de una manera controlada y responsable; en la variable nivel político el porcentaje 
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de participación es más bajo con un 19% lo que permite determinar que aún hay una gran 
oportunidad de mejora en la medida que se pueda concientizar a los gobernantes y políticos 
de la importancia de la preservación y cuidado de los recursos naturales y lo importante que 
es incluirla dentro de sus campañas y proyectos a desarrollar. 
5. ¿Qué puntaje daría según el grado de importancia a las siguientes acciones para 
llevar a cabo un proyecto de desarrollo ambiental en Colombia? 
 
 Restauración del ecosistema. 
 Educación. 
 Aplicación de multas y sanciones. 
 Concientización a empresas y personas. 
 Avances tecnológicos que disminuyan las emisiones. 
 
 
Ilustración 5.  Preparación para hacer uso de los recursos naturales de una manera sostenible y 
responsable 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: Los expertos coinciden que unas de las principales acciones que se deben lleva a 
cabo es la educación con una participación en la encuesta de un 23%, esto permite 
determinar que aún existen personas que no poseen la conciencia ambiental y sostenible en 
el desarrollo de sus actividades cotidianas provocando daño al medio ambiente ya sea por 
desconocimiento o falta de conciencia e interés por el tema.  
Los expertos coinciden que se debe tomar acción en la restauración de ecosistema con una 
participación en la encuesta del 21%, le sigue concientización a empresas y personas con 
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un porcentaje de participación de 20% y Avances tecnológicos que disminuyan las 
emisiones con una participación del 20%.   
Los expertos coinciden en un menor porcentaje de participación en que se apliquen multas 
y sanciones, teniendo solo un 16% dentro de la encuesta. 
 
6. ¿De los siguientes actores cuál considera que tiene la principal responsabilidad de la 
preservación y cuidado del planeta? 
 Todos los ciudadanos. 
 Entidades oficiales. 
 Entidades del Estado. 
 Sector Industrial y Comercial. 
 De la naturaleza. 
 
Ilustración 6.  Principal responsabilidad de la preservación y cuidado del planeta 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: En cuanto a los actores con mayor responsabilidad en la preservación y cuidado 
del planeta los expertos coinciden en un 23% que es tarea de todos los ciudadanos, le sigue 
el sector industrial y comercial con una participación dentro de la encuesta del 22%, 
mientras que las entidades oficiales y del estado tienen una participación del 21%, lo que 
indica a groso modo que la preservación y cuidado del planeta depende tanto de las 
personas como la industria y el estado. 
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Según los expertos la naturaleza solo tiene una responsabilidad del 13%, es bajo en 
comparación con la responsabilidad de cada una de las personas dentro del planeta. 
 
7. Teniendo en cuenta la cantidad de CO2 que se genera a diario a nivel mundial, y la 
producción de gas de efecto invernadero por el consumo de carnes. Califique según 
al grado de importancia ¿cuál de los siguientes medios de información puede 
generar conciencia para disminuir este consumo en la sociedad?  Siendo 0 la 
calificación más baja y 4 la más alta. 
 
 Televisión y radio con imágenes impactantes. 
 Redes sociales -información permanente al momento de acceder a ellas. 
 Requisito evaluativo en el sector de educación y salud. 
 Implementación de políticas que restrinjan el consumo. 
 
Ilustración 7.  Medios de información pueden generar conciencia ambiental 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: De acuerdo a la consulta de identificar cual podría ser la mejor estrategia de 
sensibilización a la sociedad, los participantes coinciden que todos los medios necesarios 
son muy útiles para generar conciencia y comunicación, con una participación del 28% con 
mayor influencia en la utilización de las redes sociales, ya que es uno de los medios con 
mayor afluencia de público y participación, seguido de 27% la información televisiva y 
radio, con un 25% la información a través de una metodología evaluativa en la educación y 
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programas de salud, y con menor participación un 20% en la asignación de políticas que 
restrinjan el consumo.  
Se considera a nivel general dentro de los participantes que la sensibilización debe ser 
generada y no impuesta, ya que una sociedad consiente es una sociedad que aporta al 
cambio.  
 
8. De las siguientes variables indique el grado de importancia de las estrategias para 
aplicar normas de disminución de CO2 y destrucción ambiental en las empresas.  
Siendo 0 la calificación más baja y 4 la más alta. 
 Beneficios tributarios en la nueva implementación de estrategias que 
disminuyan las aguas residuales, emisión de gases tóxicos, y renovación 
de materiales. 
 Aplicación de impuesto para el trabajo que genere CO2. 
 Sanciones onerosas y cese de actividades a las empresas que no apliquen 
la política de optimizar recursos e instauración de tecnologías. 
 
Ilustración 8.  Estrategias para aplicar normas de disminución de CO2 y destrucción ambiental en 
las empresas 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: En la asignación de estrategias para intervenir en el trabajo de las empresas que 
están generando aumento en el CO2 y la destrucción ambiental, se concordó con que es 
necesario intervenir por todos los medios necesarios a través de beneficios tributarios para 
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las empresas que generen nuevas estrategias de producción y disminuyan su desastre 
ambiental, Así como al mismo tiempo generar sanciones estrictas para las que no cumplan 
estas normas, la participación porcentual fue de 34%  para ambas estrategias, y con menor 
puntaje pero igualmente significativo el 32% aplicar un impuesto que promedie el trabajo 
empresarial y que se deba cancelar al momento de que la actividad económica genere CO2 
en el ambiente. 
Las anteriores sanciones orientaran a que los empresarios, busquen nuevas alternativas de 
disminuir costos y generar mayor ganancia, al mismo tiempo que aplicaran nuevas formas 
de trabajo disminuyendo las consecuencias ambientales.  
 
9. ¿En qué cree que el gobierno debe enfocarse para combatir la contaminación 
ambiental en el país? 
 Leyes estrictas. 
 Capacitaciones en empresas e instituciones educativas. 
 Fomentando la cultura ambiental. 
 Campañas en barrios. 
 
Ilustración 9.  Enfoque para combatir la contaminación ambiental en el país 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: A  la pregunta ¿en qué cree que el gobierno debe enfocarse  para combatir la 
contaminación ambiental en el país? los encuestados contestan con un el 26% que el 
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gobierno debe enfocarse en las leyes más estrictas;  con el mismo porcentaje del 26% 
dijeron que el gobierno debe enfocarse en fomentar la cultura ambiental, con el 24 % que el 
gobierno debe enfocarse en fomentar las capacitaciones en empresas e instituciones 
educativas y por ultimo con el 24 % que el gobierno debe enfocarse en fomentar las 
campañas en barrios. 
 
10. Considera que las leyes establecidas por el Gobierno para el cuidado del medio 
ambiente son: 
 Leyes duras. 
 Leyes claras. 
 Leyes conocidas. 
 Leyes blandas. 
 
Ilustración 10.  Leyes establecidas por el gobierno para el cuidado del medio ambiente 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: A la pregunta considera que las leyes establecidas por el Gobierno para el cuidado 
del medio ambiente son, los encuestados responden con un 32% afirmando que las leyes 
son blandas y por tanto se pueden incumplir y pasar por alto, mientras que el 28% dice que 
las leyes son Claras, el 22% que las leyes son duras y el 18% las leyes son conocidas 
 
11. ¿En qué forma cree que el país puede contribuir con el planeta en la vida cotidiana? 
 Disminución del uso de bolsas plásticas.  
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 Desconectando los electrodomésticos sin uso. 
 Recogiendo el agua para reutilizar. 
 Reciclando. 
 
Ilustración 11.  Cree que el país puede contribuir con el planeta en la vida cotidiana 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: A la pregunta ¿en qué forma cree que el país puede contribuir con el planeta en la 
vida cotidiana? Los encuestados respondieron con un 27% Reciclando, 25% Disminución 
del uso de bolsas plásticas con el mismo porcentaje del 25% Recogiendo el agua para 
reutilizar y el 23% Desconectando los electrodomésticos sin uso. 
 
12. ¿De acuerdo con el grado de importancia de las siguientes variables, en cuáles 
considera usted que hay mayor afectación de la naturaleza? Siendo 0 la calificación 
más baja y 4 la más alta.  
 Perforación petrolera. 
 Creación de pesticidas. 
 Tala masiva. 




Ilustración 12.  Mayor afectación de la naturaleza 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: Los expertos opinan con un 27% que la mayor afectación de la naturaleza se ve 
en la tala masiva, el 26% opina que es por la perforación petrolera, con el mismo porcentaje 
del 26% culpan el efecto invernadero y el 21% opinan que es la creación de pesticidas. 
 
13. ¿De las siguientes variables califique según el grado de importancia cuál cree usted 
que Colombia o sus gobiernos no han trabajado de forma continua y adecuada para 
la conservación y el cuidado ambiental? 
 Intereses políticos. 
 Intereses económicos. 
 Desinterés por lo natural. 
 Intereses propios. 
 
Ilustración 13.  Prioridad de los Intereses 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Del grupo encuestado se puede inferir que hay una consideración muy pareja, se 
puede evidenciar que no se ha optado por un interés exactamente, sino que la sociedad y la 
comunidad está muy dividida, podemos ver que existe un 25% de desinterés en lo natural, 
que otro 25% está concentrado en sus propios intereses, que el interés político cobra un 
porcentaje igual y que los intereses propios no quedan de lado. Contribuyendo así a que el 
país está dividido y cada uno trabaja para sí. 
 
14. ¿En cuál de las siguientes opciones considera que esta el mayor grado de 
contaminación o despreocupación en su sociedad? 
 Falta de reciclaje. 
 Desperdicio de agua. 
 Fabricas que emiten gases. 
 Asentamientos que liberan aguas negras a ríos o fluentes de agua. 
 
Ilustración 14.  Nivel de Contaminación  
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: Se puede observar que, para los encuestados es evidente que la emisión de gases 
de fábricas es un foco primordial que conlleva a un problema de contaminación, aunque no 
es de menospreciar como la falta de concientización del reciclaje y el cuidado y 
preservación del agua también marcan una gran diferencia. Es decir, los expertos han 
manifestado que su nivel de preocupación es mayor en aquellas fábricas que emiten gases. 
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15. Asigne un puntaje a las variables según el grado de importancia que considere se 
debe dar para analizar dentro de un proyecto de desarrollo ambiental y Cambio 
Climático para el año 2022 
 Calentamiento global. 
 Contaminación del aire. 
 Cambios climáticos. 
 Contaminación Capa Ozono. 
 Aumento de emisiones. 
 
Ilustración 15.  Variables de un proyecto de desarrollo ambiental y Cambio Climático para el 
año 2022 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: En esta respuesta se observa un incremento de un 30% donde para los 
encuestados es prioridad poder tratar el calentamiento global de una forma inmediata, pues 
siendo este el de mayor nivel de atención. Los expertos han coincidido en un nivel 
altamente notable que este es un factor al cual se le deberá prestar mayor atención, sin dejar 







8. Método Micmac 
 
Micmac, es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Ofrece la 
posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus 
elementos constitutivos.  Este método tiene por objetivo, hacer aparecer las principales 
variables influyentes y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del 
sistema (Astigarraga). 
 
8.1.  Toma de Datos 
 
8.1.1.  Descripción de variables  
 
El programa Micmac permite, a partir de una lista de variables estructurales y una matriz 
que representa las influencias directas entre las variables, extraer e identificar las variables 
claves del problema estudiado, con la ayuda de cuadros y gráficos que permiten la 
modelización del problema a intervenir. Se realizó el análisis y descripción de las diferentes 
variables identificadas en la aplicación del método Delphi como se describe en la Tabla 3. 
 
Tabla 3.  Descripción de variables 
ITEM 





V1 Normatividad ambiental NORMAMB 
Reglas formales que son aplicadas en la 
gestión de los recursos naturales. 
V2 Daño ambiental DAAMBI 
Efecto que produce una acción en contra 





Propender por el cuidado y protección del 
medio ambiente minimizando los impactos 
que puedan afectar el planeta.  
V4 Biodiversidad BIODIV 
Variedad de especies vegetales y animales 
que viven en un espacio determinado. 
V5 Cambio Climático  CAMBCLIM 
Es la variación en la temperatura de la 
Tierra, y es en la actualidad la mayor 
amenaza medio ambiental. 
V6 Contaminación ambiental  CONTAMB 
Presencia de sustancias nocivas para los 
seres vivos que irrumpen en la 
composición de los elementos naturales, 
como el agua, el suelo y el aire.  
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V7 Gases efecto invernadero  GEI 
Son gases que se encuentran presentes en 
la atmosfera. Son capaces de absorber la 
radiación infrarroja del Sol, aumentando y 
reteniendo el calor en la atmósfera 
V8 Ordenamiento ambiental ORAM 
La planeación y dedicación de todo el 
ambiente, su manejo su adecuado uso, 
manejo optimo y utilización del medio 
ambiente. 
V9 Propiedades del suelo PPSU 
Componentes que se encuentran 
únicamente en el suelo, permitiendo el 
crecimiento adecuado de plantas hacia la 
superficie. 
V10 Inestabilidad de Laderas INLAD 
Proceso por medio del cual las laderas 
pierden su estabilidad, provocando 
deslizamientos de tierra. 
V11 Migración animal MGAN 
Cambios temporales generalmente de los 
animales de zonas, por diferentes factores 
como búsqueda de agua, alimento etc. 
V12 Salud pública SALPU 
Se entiende a esta por la forma adecuada 
en que debe estar un grupo de ciudadanos, 
donde se tenga el mínimo de garantías de 
bienestar. 
V13 Capacitación ambiental CAPAMB 
Proceso por el medio del cual se enseñará 
a realizar uso correcto y adecuado de los 
recursos naturales. 
V14 
Efectos negativos de la 
explotación minera 
EFENEGA 
Efectos contaminantes que ponen en riesgo 
la vida humana y la del planeta por el 
exceso de contaminación y generación de 
emisiones. 
V15 
Fuentes de ingresos 
económicos provenientes de 
la naturaleza 
FURENA 
Revisar las diferentes opciones sostenibles 
que permitan disminuir la utilización de 
los recursos naturales como la explotación 
minera y petrolífera. 
V16 Tecnología ambiental TECNOAM 
Herramientas informáticas que permitan la 
utilización o remplazo de los recursos 
naturales de una manera eficiente y se 
pueda reducir la contaminación. 
V17 Sostenibilidad empresarial SOSTEMP 
Estrategias llevadas a cabo por las 
empresas para contribuir en la disminución 
de emisiones y contaminantes que afecten 
el planeta. 
 
Ordenamiento territorial ORDETERR 
Asignación de espacios para la 
conservación de especies, bosques, 
cuencas, flora y fauna en general.  
V18 
   
V19 Nivel de CO2 NivCO2 
Emisiones de Dióxido de carbono que 
genera impacto en la Tierra 
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V20 Proyectos ambientales  PROYAMB 
Proyectos en marcha que involucren 
dinámicas ambientales en Colombia desde 
las universidades. 
V21 Aguas negras y/o residuales H2ORESID  
Aguas sucias con secreciones 
contaminantes en las zonas hídricas y en 
los ecosistemas 
V22 Área forestal AF 
Zonas y propiedades agrícolas, hídricas, de 
bosque en el sector colombiano 
V23 
Nivel de población en 
Colombia 
NIVPOB 
Cantidad de población que se encuentra en 
el territorio. 
V24 Temperatura ambiental TEAMB 
Nivel de temperatura en la Tierra asociado 
al clima. 
V25 
Indicadores de explotación 
minera 
MINCOL 
Nivel de extracción de minerales en 
territorio colombiano.   
Fuente: Elaboración Propia 
 
8.1.2.  Resultados Software Micmac 
 
Matriz de Influencias Directas MID 
Tabla 4.  Matriz de Influencias Directas MID 
 
Fuente: Elaboración Propia en Software Micmac 
Interpretación: La Tabla 4, enseña las relaciones de influencia directa que existe entre las 
variables. De esta matriz se destacan los siguientes aspectos:  
La matriz arroja una suma por filas = motricidad de las variables sobre el sistema en la cual 
destaca la variable CAMBCLIM Cambio Climático la cual presenta mayor motricidad con 
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un total de 72. La matriz arroja una suma por columnas = la dependencia de la variable del 
sistema, de las columnas las que mayor puntaje obtienen son CAMBCLIM Cambio 
Climático y PROYAMB Proyectos Ambientales con un total de 60 en los dos casos. El 
10% de la matriz de influencias directas está en ceros, lo que significa que las variables 
tienen un 90% de relación entre ellas. 
Esta tabla presenta el número de 0, 1, 2,3, P de la matriz y muestra la tasa de relleno 
calculado como cociente entre el número de MDI valores diferentes de 0 y el 
número total de elementos de la matriz. La matriz de las influencias directas muestra  
la influencia de cada variable respecto a las demás, se puede  observar que existen 
variables como CAMBCLIM Cambio Climático, CONTAMB contaminación ambiental, 
GEI gases efecto invernadero, NORMAMB normatividad ambiental y DAAMBI daño 
ambiental, que sin duda tienen una gran influencia sobre las demás, ya que son las más 
importantes dentro de la lista, de ellas se podría decir que se desprenden las demás, por 
tal razón estas tienen en casi todas las casillas la calificación más alta. De igual manera 
se puede notar otras variables como SOSTEMP sostenibilidad empresarial, TECNOAM 
tecnología ambiental y SALPU salud pública que no tienen mucha incidencia ni 
dependencia sobre las otras, por estas razones varias obtuvieron un valor cero en la 
influencia. 
 
Por otra parte, se observa que la calificación P: Potencial; no estuvo presente en todas las 
variables, se encontraron en NORMAMB Normatividad ambiental, DAAMB daño 
ambiental, CAMBCLI Cambio Climático, CONTAMB contaminación ambiental, GEI 
gases efecto invernadero, EFENEGA efectos negativos de la explotación minera, NIVCO2 











Matriz de Influencias Directas Potenciales – MIDP 
Tabla 5.  Matriz de Influencias Directas Potenciales – MIDP 
 
Fuente: Elaboración Propia en Software Micmac 
 
Interpretación: La Tabla 5 muestra las relaciones de influencias directas potenciales que 
hay entre las diferentes variables. De la matriz se puede decir que las variables con mayor 
influencia son:  
 (CAMBCLIM) Cambio Climático 66 influencias  
 (CONTAMB) Contaminación ambiental 64 Influencias 
 (DAAMBI) Daño Ambiental y Gases efecto invernadero con 63 influencias cada 
una 
 (NORMAMB) Normatividad ambiental 61 Influencias 
 Y en menor influencia se encuentran: 
 (SALPU) Salud publica 21 influencias 
 (SOSTEMP) Sostenibilidad empresarial 22 influencias 
 (CAPAMB) Capacitación ambiental y área forestal 30 influencias 
 (MGAN) Migración animal 32 influencias 
Estos resultados se obtienen de la suma de los valores asignados a las filas de las variables 
mostrando un porcentaje del 6% en la mayor influencia que es el Cambio Climático y con 
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un 2% con la menor influencia de la variable de Salud pública. Las características de la 
matriz MIDP hacen referencia al número de veces que las relaciones entre las variables 
fueron valoradas nulas (0), directa débil (1), directa media (2), directa fuerte (2) y potencial 
(4). 
 
Plano de Influencias Dependencias – Directas 
 
Ilustración 16.  Plano de Influencias Dependencias – Directas 
Fuente: Elaboración Propia en Software Micmac 
 
Interpretación: Según la ilustración 16, se evidencia que las variables se ubican en las 4 
categorías, y se distribuyen de la siguiente manera: CONTAMB, DAAMBI, FURENA, 
TEAMB, NIVPOB y MINCOL se constituyen como los elementos más dependientes e 
influyentes siendo cruciales para el sistema, es necesario tener el control sobre estas. 
NIVCO2, CAPAMB y SALPU, se convierten en variables autónomas y excluyentes, pues 
no detienen el sistema, pero tampoco hacen gran aporte al mismo, SALPU es un poco más 
influyente que dependiente, mientras que NIVCO2 y CAPAMB, se encuentran bastante 
excluidas del sistema. En las variables de riesgo se ubican H2ORESID CAMBCLIM, 
NORMAAMB EFENEGA, BIODIV, PROYAMB, GEI y RESOAM, se vuelven de riesgo 
ya que por su carácter inestable son un punto de ruptura para el sistema. Como variables 
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muy dependientes encontramos a TECNOAM, ORAM, ORDETERR, AF, MGAN, PPSU, 
INLAND y SOSTEMP, estas son muy sensibles a las variables influyentes.  
De los 4 cuadrantes podemos decir lo siguiente:  
En el cuadrante I (zona de poder) se encuentran las variables CONTAMB Contaminación 
ambiental, DAAMBI daño ambiental, FUREN fuentes de ingresos provenientes de la 
naturaleza, TEAMB temperatura ambiental, NIVPOB nivel de población, son variables 
muy influyente que le dan movimiento al sistema, estas variables son muy importante ya 
que en Colombia la contaminación y daño ambiental han sido de los grandes problemas en 
los últimos años pues fenómenos como los cambios de temperatura han generado un daño 
ambiental que se ve reflejado en la agricultura, la ganadería y en general en zonas de 
producción disminuyendo las fuentes de ingresos por estas actividades. Las empresas 
encargadas de la conservación del ambiente deben aplicar políticas de conservación y 
saneamiento a mediano y largo plazo. 
En el cuadrante II (zona de conflicto) se encuentran  las variables NIVCO2 nivel de CO2, 
CAPAMB capacitación ambiental y SALPU salud pública; desde el punto de vista 
estratégico estas variables son las más dinámicas del sistema, sobre estas variables se debe 
actuar de forma rápida, son variables que tienen que ver son el tema de normatividad y de 
capacitación, sin lugar a dudas estas son de las variables más importantes ya que es por 
medio del conocimiento de las normas y leyes que inicialmente se puede lograr que el 
desarrollo ambiental se dé, pues por el momento en materia de conciencia social el tema 
está muy atrasado; en este cuadrante se encuentran las variables a las cuales se les debe 
prestar mayor atención en temas de legislación es decir en temas que el gobierno es quien 
puede ayudar a mitigar. 
En el cuadrante III (zona de resultados) se encuentran las variables: SOSTEMP 
sostenibilidad empresarial, ORDETERR ordenamiento territorial, AF área forestal, MGAN 
migración animal, ORAM ordenamiento ambiental, TECNOAM tecnología ambiental, 
PPSU propiedades del suelo, INLAD inestabilidad de laderas, estas variables dependen 
directamente del sistema y están bajo su control, tienen poca motricidad, son variables que 
dependen mucho de aspectos tales como la legislación para ser desarrolladas por tanto 
aunque requieren de estrategias para su desarrollo no son prioritarias dependen de las que 
se ubican en la zona de conflicto.  
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En el cuadrante IV (zona de falsos problemas) se encuentran ubicadas las variables: 
CAMBCLIM Cambio Climático, NORMAMB normatividad ambiental, PROYAMB 
proyectos ambientales, RESOAM responsabilidad ambiental, BIODIV biodiversidad, GE 
gases efecto invernadero, H2ORESID aguas negras o residuales, EFENEGA efectos 
negativos de la explotación minera, estas variables que tienen baja dependencia del sistema, 
tienen poca dependencia de las demás variables de los demás cuadrantes, aunque se deben 
desarrollar estrategias no son prioritarias.  
En el plano se diferencian 3 categorías de variables que se forman de acuerdo con el 
resultado que proporcionó el Micmac. Se puede observar que en la parte superior se ubican 
las variables con más influencia,  hacia la mitad del plano se observan las variables con 
impacto medio y al final de este en la parte inferior izquierda las variables con muy poca 
influencia, una variable que arroja el plano de influencia y dependencia directa es la de 
CAMBCLIM Cambio Climático, la cual  sin duda  es el eje de este proyecto, no es posible 
hablar de desarrollo ambiental y Cambio Climático, sin hablar antes de  todo lo que abarca 
este término, el darle un valor alto en la matriz, permite proyectar la gran importancia que 
tiene esta variable con respecto a las otras, por otra parte se encuentran las variables de 
proyectos ambientales y normatividad ambiental que son conceptos infaltables en este 
proyecto, la regulación de la contaminación en nuestro país,  permitirá que la gran 
influencia que posee frente a las otras sea una influencia positiva, las influencias que se 
ubican en medio del plano, no son sorpresa ya que se podían visualizar desde la matriz, la 




Gráfico de Influencias Dependencias Indirectas 
 
Ilustración 17.  Gráfico de Influencias Dependencias Indirectas 
Fuente: Elaboración Propia en Software Micmac 
 
Interpretación: El grafico 17 de influencias dependencias indirectas se determina a partir 
de la matriz influencias indirectas donde se puede evidenciar fuerte influencia demarcada 
por la línea roja entre las aguas negras y/o residuales (H2ORESID), con el ordenamiento 
ambiental (ORAM), ordenamiento territorial (ORDETERR) y el área forestal (AF), 
indicando de esta manera que al realizar una planeación adecuada del ordenamiento 
poblacional e industrial se podrá disminuir el impacto de las aguas negras y residuales 
sobre el medio ambiente y los ecosistemas, disminuyendo de esta manera emisiones 
contaminantes hacia la atmosfera. 
 
El ordenamiento territorial y ambiental debe contribuir de esta manera con la protección no 
solo del ser humano sino del medio ambiente teniendo presente las características 
ecológicas, los patrones culturales  de manera que permitan vivir armónicamente, pero 
desafortunadamente en Colombia existen espacios donde la riqueza natural y ecológica no 
se maneja de una manera responsable y desde una perspectiva sustentable, realizando 
explotaciones que perjudican no solo el medio ambiente sino a la comunidad como es el 
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caso de la minería. Dentro del gráfico se evidencian variables que tienen influencia 
relativamente fuerte como es el caso de la temperatura ambiental (TEAMB ) con el Cambio 
Climático (CAMBCLIM), la normatividad ambiental (NORMAMB), la sostenibilidad 
empresarial (SOSTEMP) y proyectos ambientales (PROYAMB), indicando que al realizar 
políticas y estrategias sostenibles se puede disminuir el impacto negativo sobre el medio 




Gráfico de Influencias Directas Potenciales 
 
Ilustración 18.  Gráfico de Influencias Directas Potenciales 
Fuente: Elaboración Propia en Software Micmac 
 
Interpretación: En el gráfico 18 de influencias directas potenciales se puede evidenciar 
que todas las variables poseen alta influencia y todas intervienen de manera significativa 
dentro del plan prospectivo y estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático 
en Colombia al año 2022. 
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A largo plazo todas las variables estarán involucradas dentro del desarrollo ambiental y 
Cambio Climático en Colombia, comprometiendo a todos los colombianos a aportar en el 
desarrollo de los proyectos y cumplimiento de normas ambientales que permitan la 
disminución de los efectos negativos en el medio ambiente y Cambio Climático, que no 
solo afecta la naturaleza sino el hábitat de todos los seres vivos del país.  
 
9. Método Mactor 
 
El método de análisis de juego de actores Mactor busca valorar las relaciones de fuerza 
entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto 
número de posturas y de objetivos asociados (Prospective, 2010).  A partir de este análisis, 
el objetivo de la utilización del método Mactor es el de facilitar a un actor una ayuda para la 
decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos. 
  
9.1.  Toma de Datos 
A través de la aplicación del método Mactor se analizaron los actores y los objetivos 
asociados a los mismos los cuales fueron identificados en la aplicación del método Delphi 
según se muestra en la Tabla 6 y Tabla 7.  
Tabla 6.  Cuadro de Actores 





Entidad encargada de definir la política nacional 
ambiental y promover la recuperación, 
conservación, protección, uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales 
A2 
Congreso de la 
República 
CONREPUBLI 
Legislatura encargada de hacer las leyes y ejercer 
control político sobre el gobierno y la 
administración. 
A3 
Juntas de Acción 
Comunal 
JUACCION 
Encargada de centralizar las inquietudes de la 
comunidad y difundir acciones que beneficien el 
sector a nivel comunitario. 
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A4 Fundación Basura FUNBA 
Fundación creada con el ánimo de asesorar 
empresas y capacitar personas que desean una 
opción en la economía circular, o estilos de vida 
Basura Cero, su principal objetivo es la reutilización 
y el reciclaje. 
A5 ONG Greenpeace GRPA 
Una organización sin duda alguna de las más 
conocidas a nivel mundial, actuando en más de 40 
países en la protección, conservación y defensa del 




Unidas Para el 
Medio Ambiente 
PNUMA 
Es un programa de Naciones unidas encaminado en 
coordinar diversidad de actividades relacionadas 
con la conservación y concientización del medio 
ambiente. 
A7 
Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
PNUD 
Organismo de las Naciones Unidas, que promueve 
el cambio y trabaja en pro de mejorar la calidad de 
vida de la sociedad, teniendo en cuenta como uno 









Entidad del gobierno nacional, encargada del 
manejo de la información científica, hidrológica, 








Es una institución encargada de promover el 
desarrollo y el fortalecimiento del sector de agua, 
saneamiento y ambiente por medio de la 
representación nacional e internacional, la difusión 
del conocimiento, la gestión y ejecución de 




de Gestión de 
Riesgos y Cambio 
Climático 
IDIGER 
Fortalecer la gestión de riesgos y Cambio Climático 




Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura 
FAO 
Utilización de los recursos sostenibles de los 







Ejecutar proyectos, programas y proyectos 






Trabaja por la sanidad agropecuaria y la inocuidad 









Contribuir al conocimiento y proponer alternativas a 
los problemas ambientales del país. 
A15 Fondo Adaptación Fondo Adaptación 
Entidad dedicada a Ejecutar proyectos integrales de 
gestión del riesgo y adaptación al Cambio Climático 
Fuente: Elaboración Propia 
 
   
Tabla 7.  Descripción Objetivo de los Actores 
ITEM NOMBRE LARGO NOMBRE CORTO DESCRIPCION 
O1 Definir políticas ambientales DEPOAM 
Implementar acciones y estrategias que 
permitan la conservación del medio 
ambiente. 
O2 Creación de leyes ambientales LEYAMB 
Creación y control de leyes que permitan 
la conservación y preservación del medio 
ambiente. 
O3 Difundir planes locales DILOCAL 
Plantear y proponer acciones a nivel local 
para concientizar a los habitantes de la 
importancia del medio ambiente. 
O4 Administración de desechos ADMDESE 
Capacitación sobre la reutilización de 
materiales. 
O5 
Uso sostenible de la 
biodiversidad 
USSOBIO 
Contribuir mediante el conocimiento a la 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, siendo esta fundamental 
para el desarrollo sostenible de la 
población colombiana. 
O6 
Estrategias de capacitación y 
orientación 
ESCAOR 
Realización de campañas que promulguen 
la forestación y firmas de acuerdo y 
protocolos por parte del Estado. 
O7 
Planes para la utilización de la 
energía 
PPUDE 
Alternativas energéticas que permitan 
reducir las emisiones. 
O8 
Controlar los factores de 
deterioro ambiental 
promoviendo buenas prácticas 
ambientales. 
CFDAM 
Promover, orientar y regular la 
sostenibilidad ambiental de Bogotá. 
O9 
Promover, orientar y regular 
la sostenibilidad ambiental. 
PORSA 
Controlar los factores de deterioro 
ambiental y promover buenas prácticas 
ambientales, como garantía presente y 
futura del bienestar y calidad de vida de la 
población urbana y rural. 
O10 
Divulgar los efectos negativos 
del Cambio Climático 
DENCC 
Capacitación a la comunidad en general de 





Producir, investigar y 
reglamentar la información 
geográfica, cartográfica, 
agrologica, catastral para la 
aplicación en los procesos de 
desarrollo integral del País 
PRODEPA 
Entidad líder reconocida 
internacionalmente por el aporte de 
conocimientos geográficos para la gestión 
del territorio y la construcción de un país 
en Paz. 
O12 
Vigilar instalaciones de 
reciclaje 
VIDR 
Realizar un seguimiento a las instalaciones 
encargadas del reciclaje. 
O13 
Políticas fiscales en los que se 
estimule a las empresas a 
emprender y apoyar proyectos 
ambientales 
PFEAPA 
El gobierno reconocerá un descuento 
tributario para las empresas que 
promuevan proyectos en pro del 
mejoramiento del medio ambiente. 
O14 
Disminución del efecto 
invernadero 
DDEI 
Los ganaderos deben implementar planes 
para controlar el nivel de carbono que 
generan los bovinos y tomar medidas para 
su reducción. 
O15 
Políticas gubernamentales que 
propendan la conservación 
PGPC 
El gobierno debe considerar una política 
en la que más zonas sean consideradas 
reservas naturales con el fin de garantizar 
la conservación de las especies y su 
protección. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Matriz de Influencias Directas – MID 

































































0 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3
4 0 4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2
1 1 0 2 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 2
2 2 2 0 0 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2
3 1 1 2 0 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1
3 3 3 3 1 0 2 2 3 3 3 2 3 2 2
2 2 3 4 1 2 0 2 3 3 3 2 2 2 2
1 2 4 3 1 1 1 0 2 2 1 2 2 4 1
2 2 3 4 1 2 2 2 0 3 2 3 3 3 1
2 2 3 3 1 2 2 2 2 0 2 3 3 2 1
2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 0 3 3 3 1
2 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 0 3 2 1
2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 0 2 1
2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 0 3










Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
Interpretación: En la Tabla 8 se evidencia la calificación que se realizó de un actor frente a 
otro para determinar la influencia directa que poseen entre sí. Algunos de los actores poseen 
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una importante influencia sobre el resto de actores y sobre el proyecto, mientras que la 
influencia de otros actores será limitada. El Ministerio de Medio Ambiente 
(MINAMBIENTE) por ejemplo puede cuestionar las misiones de las Juntas de Acción 
Comunal (JUACCION), del Programa Nacional de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), de la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sanitaría y Ambiental (ACODAL) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático (IDIGER), que permitirán la ejecución de planes y proyectos bajo un 
mismo propósito el desarrollo ambiental y Cambio Climático. 
Existen también actores que solo influyen o pueden cuestionar los proyectos como es el caso 
de la CAR, con el Programa Nacional de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sanitaría y Ambiental (ACODAL), el Instituto Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), ya que es una entidad encargada de la ejecución de 
programas y políticas sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
adicionalmente porque este actor es el encargado de otorgar permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente. De esta manera dando consecución a los proyectos planteados por los 













Matriz de Posiciones Valoradas 2 MAO 




























































0 3 2 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 0
3 0 3 2 3 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3
0 0 0 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1
1 0 3 0 1 2 2 2 3 2 1 3 1 1 1
1 0 2 2 0 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2
2 2 0 0 1 0 1 2 1 3 2 2 1 1 1
3 3 3 1 0 3 0 2 2 2 3 2 1 2 0
0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 3 1 1 1 1
0 0 2 2 1 2 2 3 0 2 2 1 1 1 1
1 0 3 2 2 3 3 2 2 0 3 2 2 2 1
0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 0 1 1 2 1
0 0 4 1 2 2 2 2 3 3 3 0 1 2 1
0 0 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 0 2 1
0 0 1 0 0 3 3 0 1 3 4 2 3 0 1










Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
Interpretación: La Tabla 9 matriz de posiciones valoradas 2 MAO, muestra las posiciones 
valoradas entre los objetivos vs los actores, De esta matriz se puede identificar o resaltar lo 
siguiente: 
Se identifica que el objetivo, difundir planes locales  (DILOCAL), es uno de los que arroja 
un mayor número de valoración, junto con el objetivo divulgar los efectos negativos del 
Cambio Climático (DENCC), estos dos objetivos muestran igual valoración obtenida en la 
sumatoria de todos los actores, pero objetivos como Estrategias de capacitación y 
orientación (ESCAOR), planes para la utilización de la energía (PPUDE), promover, 
orientar y regular la sostenibilidad ambiental (PORSA), producir, investigar y reglamentar 
la información geográfica, cartográfica, agrologica, catastral para la aplicación en los 
procesos de desarrollo integral del país (PRODEPA), sin duda alguna muestran también 
puntajes altos donde se puede concluir que tienen un mayor grado de relevancia frente al 
papel que juegan con los actores. 
 
Haciendo la observación sobre los resultados arrojados según los actores, se identifica que 
el actor, Ministerio de Medio Ambiente (MINAMBIENT), obtuvo el mayor puntaje 
mostrándolo como el actor que juega un papel primordial para el cumplimiento de los 
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objetivos, después de él, se encuentran actores como el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), IDIGER Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, PNUMA 
Programa Nacional de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, PNUD Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, que también mostraron un gran impacto para el 
cumplimiento de  los objetivos. Se puede concluir que tanto objetivos como actores tienen 
un posicionamiento fundamental para que el cumplimiento de los objetivos se dé y se 
requiere de un mayor cumplimiento que involucre a varios actores para su fin tales como; 
difundir planes locales, divulgar los efectos negativos del Cambio Climático, involucran 
directamente al Ministerio de Ambiente para su ejecución y cumplimiento lo cual resulta 
ser muy coherente y razonable. 
 
Matriz de Influencias Directas e Indirectas (MIDI) 































































































27 26 33 36 19 25 29 25 29 30 31 29 32 32 22 398
26 24 32 33 19 24 28 25 27 27 27 28 30 30 22 378
20 20 23 23 16 19 21 18 21 22 22 21 22 22 18 285
20 20 23 23 17 18 21 20 21 21 22 21 22 23 21 290
26 26 30 30 18 25 26 24 27 28 27 25 28 27 21 370
26 26 33 33 19 23 28 24 28 29 28 30 32 31 22 389
24 25 31 32 18 22 26 23 26 28 27 29 30 30 21 366
21 21 25 24 16 19 22 19 20 20 22 21 22 25 19 297
24 25 30 31 18 22 26 23 24 25 26 27 29 28 22 356
24 25 28 28 18 22 26 22 24 24 26 26 28 27 21 345
25 25 30 31 18 23 27 24 25 26 27 28 30 29 22 363
25 24 27 27 18 23 27 23 24 24 27 25 27 27 21 344
23 23 26 26 17 21 24 22 23 24 25 25 25 25 21 325
24 24 28 30 18 22 27 24 25 25 27 26 27 29 21 348
21 22 24 25 15 21 21 19 21 22 22 23 24 25 17 305



















Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
Interpretación: La Tabla 10 muestra las influencias directas e indirectas mediante 
indicares sumando los términos de la matriz MIDI donde (li, es la suma de las líneas y Di 
es la suma de las columnas), indicando que el actor Ministerio de Medio Ambiente 
(MINAMBIENTE), con un 6% tiene la fuerza de ejercer influencia en el actor Fundación 
Basura (FUNBA), que tiene un 8% de dependencia ante esta variable. 
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Plano de Influencias Dependencias entre Actores 
 
Ilustración 19.  Plano de Influencias y Dependencias entre Actores 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
Interpretación: Se puede observar en la ilustración 19, que los actores que tienen una alta 
influencia y dependencia en el sistema se encuentran en el cuadrante superior derecho del 
plano, según Godet (2007) son los actores de enlace del sistema y en este cuadrante se 
puede presentar conflicto entre los actores. En este cuadrante se encuentran: Ministerio del 
Medio Ambiente (MINAMBIENTE siendo este el más dominante), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sanitaría y Ambiental (ACODAL), Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático (IDIGER), Instituto de Estudios Ambientales –Univ. Nacional (IDEAUN), 
Corporación Autónoma Regional (CAR). Los actores Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), Fundación Basura (FUNBA) y Juntas de Acción Comunal (JUACCION), tienen 
poca influencia y mediana dependencia, se encuentran en el cuadrante inferior derecho 
conocido como el actor dominado.  
En el cuadrante superior izquierdo se encuentran los actores Congreso de la República 
(CONREPUBLI), ONG Greenpeace (GRPA) y Programa Nacional de Naciones Unidas 
Para el Medio Ambiente (PNUMA), este cuadrante es la zona de poder y es el actor 
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dominante. El cuadrante inferior izquierdo es denominado actores autónomos o aislados y 
allí se encuentran los actores Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) y Fondo Adaptación (FONADAP). 
Gráficas Orden 1 MAO 
Gráfica de Convergencia Simple de Objetivos entre Actores de Orden 1 
 
 
Ilustración 20.  Grafica de Convergencia Simple de Objetivos entre Actores de Orden 1 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
Interpretación: La ilustración 20 gráfica de convergencia entre actores traza un trayecto de 
los actores con relación a su convergencia lo cual quiere decir entre más actores cercanos la 
convergencia es más intensa. Por lo que se puede identificar el trayecto marcado con la 
línea roja, como la convergencia más importante. El IDIGER Instituto Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático y la Fundación Basura (FUNBA), mostraron la 
convergencia más importante lo cual quiere decir que estas dos muestran o confluyen en un 
mismo punto. Ahora bien, las convergencias más débiles son JUACCION Juntas de Acción 
Comunal, PNUMA Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, 
CONREPUBLI Congreso de la Republica, son convergencias débiles las cuales 
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simplemente no juegan un papel decisivo en el problema que aquí se está analizando, no 
son actores que involucren un cumplimiento de los objetivos.  
 
 
Gráfica de Divergencia Simple de Objetivos entre Actores de Orden 1 
 
 
Ilustración 21.  Grafica de Divergencia Simple de Objetivos entre Actores de Orden 1 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
Interpretación: En la ilustración 21 de acuerdo con la matriz de divergencias se puede 
evidenciar que no existe contraposición en los objetivos, no se visualiza conflictos 
potenciales. Las posiciones son neutrales y no se tienen en cuenta en la toma de decisiones 
determinantes para esta divergencia; ya que cuando los objetivos generan una distancia, 
existirá divergencia; sin embargo, en la ilustración todos nacen de un mismo punto y por 








Planos de Relación de Orden 2 MAO 
 
Plano de Convergencias Valoradas de Objetivos entre Actores de Orden 2 
 
Ilustración 22.  Plano de Convergencias Valoradas de Objetivos entre Actores de Orden 2 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
Interpretación: La ilustración 22  plano de convergencia entre actores traza un mapa de los 
actores con relación a sus convergencias lo cual es, ubicando a unos actores en planos de 
mayor importancia y otro por el contrario alejándolos de su objetividad, el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Ambiente (MINAMBIENTE), el 
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la Corporación 
Autónoma Regional (CAR), convergen de una forma muy fuerte o predominante, mientras 
que después podemos observar como el Congreso de la Republica (CONREPUBLI), y las 
Juntas de Acción Comunal (JUACCION), se alejan notoriamente de su papel primordial o 
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importantes dentro del Plan Prospectivo; lo cual muestra también los diferentes actores del 
sistema tendencia, e interés entre los mismos. 
 
Plano de Divergencias Valoradas de Objetivos entre Actores de Orden 2 
 
Ilustración 23.  Plano de Divergencias Valoradas de Objetivos entre Actores de Orden 2 
 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
Interpretación: En la ilustración 23, de acuerdo con la matriz de divergencias, se puede 
evidenciar que no existe contraposición en los actores, no se visualiza conflictos 
potenciales, quiere decir que las posiciones son neutrales. Cuanto más distantes estén los 
actores más divergentes son; sin embargo, están unidos desde un mismo enfoque que 







Posiciones Valoradas de Actores sobre los Objetivos de Orden 3 
 
Ilustración 24.  Histograma 3 MAO 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
 
Interpretación: El histograma de la ilustración 24 permite visualizar los valores positivos 
que identifican la movilización de los actores en la consecución de los objetivos propuestos, 
como no hay negativos se puede afirmar que no refleja una oposición. Con relación al 
objetivo: divulgar los efectos negativos del Cambio Climático (DENCC) con una mayor 
puntuación de 33.2 logrando mayor grado de acuerdos, que es encabezado por el  Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) el cual debe fortalecer la 
gestión de riesgos y Cambio Climático (DENCC) en el marco de 2016-2020, se visualiza su 
mayor movilización hacia el objetivo y seguido de una puntuación con 32.6 por el objetivo 
difundir planes locales (DILOCAL) se resalta en segundo orden, por las Juntas de Acción 
Comunal (JUACCION) las cuales tienen la tarea de determinar acciones locales para 
concientizar a los habitantes sobre la situación ambiental. En tercer lugar, con una 
puntuación de 29.9 se encuentra el objetivo, Estrategias de capacitación y orientación 
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(ESCAOR), para la realización de campañas que promulguen la forestación y firmas de 
acuerdos y protocolos por parte del estado, por el Programa de Naciones Unidas.  
 
Se puede concluir que estos tres objetivos van encaminados a las iniciativas individuales y 
grupales para la concientización ambiental que permitirán la acción estratégica a acciones 
que generen impacto. No obstante, se puede decir que no lograra garantizar la afectación 
directa del problema, pero si a una conciencia ambiental que permitirá identificar 
estrategias mancomunadas para lograr el objetivo común, pues son objetivos que tendrán 
más apoyo por los actores sociales.  El histograma muestra las demás puntuaciones con 
acuerdos menores pero también importantes en orden de jerarquía por objetivos como: 
cuarto lugar con una puntuación de 29.3, producir, investigar y reglamentar la información 
geográfica, cartográfica, agrologica, catastral para la aplicación en los procesos de 
desarrollo integral del país (PRODEPA) dirigido por la FAO, planes para la utilización de 
la energía (PPUDE) que permita disminuir las emisiones, seguido de promover, orientar y 
regular la sostenibilidad ambiental (PORSA) la cual se puede apoyar una vez se genere la 
conciencia ambiental. Los demás objetivos son fundamentales, pero tienen menor apoyo de 
los actores sociales a los cuales se podrá intervenir. Es claro que una vez se logren los 


















Balance 3 MAO - Alianzas 
 
Ilustración 25.  Balance 3 MAO – Alianzas 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
Interpretación: En la ilustración 25 balance de posiciones por objetivo valorado se 
evidencia como el objetivo promover, orientar y regular la sostenibilidad ambiental 
(PORSA) presenta mayor cantidad de alianzas, teniendo a su favor actores de alta 
relevancia para el proyecto como el Ministerio de Medio Ambiente (MINAMBIENTE), 
Congreso de la República (CONREPUBLI), Programa Nacional de Naciones Unidas Para 
el Medio Ambiente (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Corporación Autónoma Regional (CAR), Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) entre otros.  
 
Es un buen indicador porque manifiesta que los actores relacionados están integrados bajo 
un mismo propósito, el 93% de los actores están de acuerdo con promover, orientar y 




Balance 3MAO – Conflictos 
 
Ilustración 26.  Balance 3 MAO – Conflictos 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
Interpretación: En la ilustración 26, balance de posiciones por objetivo valorado se 
evidencia como el objetivo creación de leyes ambientales (LEYAMB) posee el mínimo de 
actores, por lo tanto, no se trata de crear normativas ambientales sino de realizar proyectos 
que involucren a todos los sectores del país, crear conciencia, incentivar la actividad 
sostenible y disminuir el consumismo. 
En la actualidad existen normativas ambientales contempladas dentro de la constitución, 
protocolos y acuerdos firmados para la conservación del medio ambiente, este grafico 
indica la importancia de realizar el seguimiento y control de cumplimiento de dichas leyes, 




Plano de las Distancias Netas entre Objetivos 
 
Ilustración 27.  Plano de las Distancias Netas entre Objetivos 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
 
Interpretación: La ilustración 27, muestra los objetivos sobre los cuales los actores se 
encuentran en acuerdo o desacuerdo, de igual manera muestra aquellos objetivos que tienen 
convergencia para los actores es decir los objetivos se ubican cerca los unos de los otros y 
aquellos que se encuentran en divergencia o cuando estos se encuentran lejos los unos de 
los otros. En este caso el objetivo definir políticas ambientales (DEPOAM), se encuentra 
alejado de los otros objetivos de los otros actores, por lo tanto, la aplicación de metas o 









Plano de las Distancias Netas entre Actores 
 
Ilustración 28. Plano de las Distancias Netas entre Actores 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
Interpretación: La ilustración 28, plano de las distancias netas entre actores sirve para 
reconocer las alianzas potenciales teniendo en cuenta las divergencias y convergencias 
entre actores. 
En el plano se demuestra la corta distancia que tienen los actores Instituto de estudios 
Ambientales –Univ. Nacional (IDEA-UN),  Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), Fondo de Adaptación (FONADAP),  Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  Fundación Basura (FUNBA), ONG 
Greenpeace (GRPA), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Corporación Autónoma 
Regional (CAR), Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), 
Ministerio de Medio Ambiente (MINAMBIENT) y Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sanitaría y Ambiental (ACODAL)  alejándose de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Juntas de Acción Comunal (JUACCION), 




10. Plan Estratégico 
 
Cualquier elemento o factor que esté relacionado con la problemática o el objeto de estudio, 
es considerada una variable. Al desarrollar el Método Micmac se lograron identificar las 
siguientes variables clave:  
 
 CAMBCLIM – Cambio Climático 
 NORMAMB – Normatividad ambiental 
 RESOAM – Responsabilidad social ambiental 
 GEI – Gases efecto invernadero 
 PROYAMB – Proyectos ambientales 
 BIODIV -  Biodiversidad 
 EFENEGA – Efectos negativos de la explotación minera 
 H2ORESID – Aguas negras y/o residuales 
Cada una de las variables identificadas en el cuadrante superior derecho del plano de 
influencias dependencias directas método Micmac, se clasificarán en diferentes categorías 
como lo muestra la Tabla 11. 
Tabla 11.  Clasificación de variables 
FACTOR CAMBIO Y/O VARIABLE NOMBRE CORTO DESCRIPCION 
Aguas negras y/o residuales  H2ORESID Ambiental 
Cambio Climático  CAMBCLIM Ambiental 
Normatividad ambiental NORMAMB Normativa 
Responsabilidad social ambiental RESOAM Social 
Gases efecto invernadero  GEI Ambiental 
Proyectos ambientales  PROYAMB Productiva 
Biodiversidad BIODIV Ambiental 
Efectos negativos de la explotación minera EFENEGA Ambiental 
Fuente: Elaboración Propia 






10.1. Tendencias de las Variables Clave 
 
Cada una de las variables clave se analiza y describe lo que puede pasar con el tiempo 
dentro del plan prospectivo y estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático 
en Colombia al año 2022 como se puede ver en la Tabla 12. 








Lo que la tendencia 
muestra que pasara con 
esa variable 
Lo que más 
probablemente 
ocurra con esa 
variable 





Cambios continuos en la 
temperatura de la Tierra, 
aumentos en el nivel del 
mar, sequias y 
desaparición de 
ecosistemas.  
Aumento en los 
cambios de 
temperatura, cambios 
en el nivel del mar, 
fenómenos climáticos 
extremos.  
Disminución de los 
fenómenos climáticos, así 
como mejora en la 
temperatura de la Tierra 
generada por la 







ambiental colombiana es 
extensa y con un amplio 
cubrimiento, pero con 
poca divulgación y 
conocimiento de los entes 
interesados. 
Cambios y 
actualizaciones en la 
legislación que 
permitan intensificar la 
divulgación y 
cumplimiento de las 
mismas. 
Aumento del conocimiento 
de las leyes ambientales 
por parte de empresas y 
entes interesados para 
maximizar el 





La relación de las 
empresas con el ambiente 
está en aumento por el 
interés de trabajar con 
proyectos que sean 
neutrales a los impactos 
sobre el ambiente y la 
biodiversidad. 
Continúo aumento e 
interés social por parte 
de empresas y personas 
del común para educar 
y concientizar en el 
cuidado y protección 
del medio ambiente. 
Generar capacitaciones 
continuas en empresas, 
colegios y universidades 
intensificando la 
responsabilidad de todos 
por la protección y 
cuidado del ambiente y los 




En 20 años el aumento de 
GEI en Colombia ha sido 
del 15%, ocupando el 
puesto 40 en el ranking a 
nivel mundial.  
La generación de GEI 
se mantendrá al mismo 
nivel en Colombia 
debido a la 
implementación de 
nuevas tecnologías en 
las empresas 
especialmente 
agrícolas en busca de 
cuidar el ambiente de 
estas emisiones. 
Aumento en la 
capacitación de nuevas 
tecnologías e 
implementación de 
tecnologías que minimizan 
la generación de GEI en 
empresas industriales, 





Alta influencia por parte 
de los sectores públicos y 
privados en la 
implementación de 
nuevos proyectos 
ambientales que sean 
Propuestas nuevas que 
aumenten el manejo de 
proyectos de 
responsabilidad social 
que influyan en la 
industria para 
Un aumento continúo de 
proyectos ambientales a lo 
largo del territorio 
colombiano que busquen 
la protección del ambiente.  
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benéficos sobre el 
ambiente y los recursos 
naturales.  
concientizar el cuidado 
del medio ambiente.  
Biodiversidad BIODIV 
Colombia es un país 
privilegiado por sus 
riquezas naturales, 
variedad y belleza de sus 
ecosistemas.  
Disminución de la 
biodiversidad debido a 
los cambios climáticos 
extremos y la falta de 
conciencia por el 
cuidado de la misma.  
Aumento en la protección 
de la biodiversidad por 
medio de leyes más 
estrictas y un aumento en 
la responsabilidad social 
de las empresas para con el 
medio ambiente.  
Efectos 




Alto impacto ambiental 
por la explotación e 
diversas zonas del país, 
impacto en la salud 
pública de estas zonas y 
desmejora en la calidad 
de vida de los habitantes 
y trabajadores de las 
zonas mineras.  
Continuo impacto 
ambiental, social y 
cultural por la mala 
gestión de las leyes 
declaradas para este 
tipo de industria.  
Manejo efectivo y estricto 
de las leyes que permiten 






Solo el 20% de las aguas 
residuales en 
Latinoamérica son 
tratadas. En Colombia 
solo el 31% de las 
ciudades cuentan con 
sistema de tratamiento de 
aguas negras y residuales. 
Continuidad en el 
actual manejo de aguas 
residuales debido al 
aumento de población 
en ciudades.  
Aumento en la inversión 
destinada al tratamiento de 
aguas residuales y sistemas 
de alcantarillado y agua 
potable para todas las 
regiones del país.  
Fuente: Elaboración Propia 
10.2. Identificación de los Actores 
 
Ilustración 29.  Plano de Influencias y Dependencias entre Actores 




Los actores con mayor influencia son el Ministerio del Medio Ambiente (MINAMBIENTE 
siendo este el más dominante), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaría y Ambiental (ACODAL), 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Instituto de 
Estudios Ambientales –Univ. Nacional (IDEAUN). 
Alianzas y Conflictos entre Actores 
 
 
Ilustración 30. Plano de las Distancias Netas entre Actores 
Fuente: Elaboración Propia en Software Mactor 
 
En el plano se demuestra la corta distancia que tienen los actores Instituto de Estudios 
Ambientales –Univ. Nacional (IDEA-UN),  Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), Fondo de Adaptación (FONADAP),  Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  Fundación Basura (FUNBA), ONG 
Greenpeace (GRPA), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Corporación Autónoma 
Regional (CAR), Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), 
Ministerio de Medio Ambiente (MINAMBIENT) y Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sanitaría y Ambiental (ACODAL)  alejándose de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Juntas de Acción Comunal (JUACCION), 




10.3.  Eje de Peter Schwartz 
 
En la ilustración 16, el eje de Peter Schwartz pretende mostrar las formas del escenario a 
puesta en sus diferentes fases cuando es (+ +), (+ -), (--) y (- +), colocando en la columna Y 
las variables con mayor categorización y en X las menores. 
 
 
Ilustración 16.  Eje de Peter Schwartz 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Escenario Alternativo 1: La categoría Social – Productiva es negativa (-) Pero la categoría 
Normativa - Ambiental es positiva (+) 
Escenario Alternativo 2: La categoría Social – Productiva es positiva (+) Pero la categoría 
Normativa - Ambiental es negativa (-) 
Escenario Catastrófico: La categoría Social – Productiva es negativa (-) y también 
la categoría Normativa - Ambiental es negativa (-)  
Escenario Apuesta: La categoría Social – Productiva es positiva (+) y también 





Escenario Apuesta – PROTEGIENDO EL FUTURO 
 
En este escenario se puede ver que los aspectos normativo-ambientales como los sociales-
productivos, son positivos, pues hay una apuesta con respecto a la necesidad del cuidado 
del medio ambiente, la importancia de que la sociedad intervenga y tome cartas en el asunto 
en la búsqueda de la protección de los recursos y el manejo de procesos productivos 
ambientalmente sostenibles. Inculcar una cultura ambiental y educar en este tema hace que 
las personas crezcan con un compromiso de cuidar el medio ambiente, además permite, que 
la normatividad sea aplicada y de esta manera se le apueste a una sociedad amigable y 
respetuosa con el medio ambiente.  
La apuesta la deben realizar de igual forma los sectores empresariales e industriales ya que 
son una de las principales fuentes de generación de residuos que contaminan el ambiente 
(tierra, agua y aire), por lo que debe existir un compromiso social y ambiental. El desarrollo 
económico debe estar vinculado al progreso social y la responsabilidad ambiental mediante 
programas de eco eficiencia, producción verde y responsabilidad integral. Ser una empresa 
ambientalmente responsable es considerar todos los impactos ecológicos que generan la 
producción y operación de una empresa, contribuir a la disminución o eliminación de los 
daños ambientales derivados de las actividades en las zonas donde operan.  
La normatividad ambiental busca la armonía, equidad e igualdad de condiciones entre el 
ambiente y sus habitantes. La deforestación descontrolada, contaminación de fuentes 
hídricas, destrucción de la capa de ozono son algunas de las consecuencias del impacto 
ambiental y algunas de las razones por las cuales es tan importante la legislación ambiental; 
las normas y leyes ambientales son la manifestación de la conciencia ambiental que una 
sociedad puede tomar frente a las problemáticas que afectan el bienestar y la conservación 
del medio ambiente.  
El escenario apuesta busca incentivar a la sociedad, empresas y gobierno a concientizarse 
sobre el daño ambiental que se está generando al planeta y la importancia de trabajar en pro 





Escenario Alternativo 1 – SANANDO PROGRESIVAMENTE 
 
En este escenario se presenta el aspecto normativo - ambiental (+) y el escenario social – 
productivo (-), surge cuando se trabaja de forma y no de fondo el tema ambiental. Las 
soluciones se dan de manera superficial ya que no hay sustento social y productivo. 
Este escenario muestra la importancia de trabajar en los dos aspectos, pues si se deja uno de 
lado la tarea ambiental resulta incompleta y aunque se genera un cambio parcial, mientras 
las normas y leyes trabajan por el cuidado del ambiente, la parte social y procesos 
productivos continúan trabajando solo para fomentar la economía sin pensar en la 
necesidad de tener una cultura ambiental y un enfoque de responsabilidad social. Es vital 
que las diferentes variables estén alineadas con el fin de construir un mundo mejor en pro 
de los recursos, en el que día a día se evite el daño ambiental y especialmente se trabaje por 
una mejor calidad de vida para la humanidad, calidad que solo será posible si a futuro la 
Tierra está protegida contra la destrucción generada por el hombre.  
 
Escenario Alternativo 2 – A MEDIO CAMINO 
 
Este escenario se presenta cuando el aspecto normativo - ambiental es (-) y el socio – 
productivo es (+), se evidencia en este escenario cuando hay todo un respaldo a nivel social 
y productivo, pero no se trabaja la normatividad ambiental.  
Este escenario presenta un trabajo a medias pues el cambio real en el desarrollo y gestión 
ambiental solo se puede lograr si las diferentes variables y factores están trabajando 
conjuntamente por el bien común, la protección y mejoramiento del ambiente. La 
importancia de las leyes y normas ambientales para la sociedad en general y para las 
empresas se presenta en la necesidad que como humanos se tiene de estar en una constante 
exigencia por el cumplimiento de algo, desafortunadamente cuando no existen leyes la 





Escenario Catastrófico – EL PESO DEL DAÑO 
 
Este escenario se presenta cuando los aspectos normativo - ambiental y socio – productivo 
son (-). Se presenta cuando no hay leyes ni normas establecidas por el estado, cuando no 
existen proyectos y procesos productivos relacionados con el aspecto ambiental y cuando 
no existe ningún compromiso con los aspectos sociales a nivel ambiental. 
Este es el peor escenario y el que más posibilidades tienen de crecer si no se toman las 
medidas necesarias inmediatamente, es la fotografía actual del daño ambiental con los 
cambios climáticos extremos, la deforestación, las sequias, el aumento de residuos y la 
disminución de recursos naturales. Este escenario se presenta en primera instancia por la 
falta de conciencia de la sociedad quien desde el hogar y los colegios no enfoca una parte 
de sus enseñanzas en el cuidado del ambiente y el respeto por la naturaleza. La falta de 
conciencia de las empresas quienes crean sus procesos productivos basados en el sustento y 
crecimiento económico dejando de lado la responsabilidad social y por otra parte la falta de 
interés por parte de los entes gubernamentales en crear leyes y normas estrictas que 
busquen la preservación de los recursos, el cuidado del ambiente y ante todo la protección 

















10.4. Matriz DOFA 
 
El DOFA permitirá establecer objetivos y estrategias alternativas analizando los factores 
externos e internos como se puede ver en la Tabla 13. 
Tabla 13.  Matriz de estrategias 
 
Análisis Matriz DOFA 
OPORTUNIDADES 
1. Desarrollo de   campañas de 
sensibilización con respecto al 
consumismo y la relación de este 
con el medio ambiente. 
2. Aumento en incentivos para las 
empresas que incluyan proyectos 
ambientales en sus procesos de 
producción y gestión. 
3. Se realizan campañas de 
sensibilización para que exista 
cultura de protección del medio 
ambiente. 
4. Se realiza sensibilización en 
sectores agrícolas y ganaderos 
para implementar la producción 
ambientalmente sostenible. 
AMENAZAS 
1. Variaciones del clima (factores 
externos). 
2. Tala selectiva. 
3. Aumento en el consumo de 
combustibles fósiles. 
4. Aumento en el uso de pesticidas. 
5. Uso irracional del agua 
                     FORTALEZAS 
1. Desarrollo de tecnologías 
amigables con el medio 
ambiente.   
2. Crecimiento del compromiso 
con el tema ambiental entre 
las empresas y personas 
cercanas a los temas 
ambientales.  
3. Aumenta el interés de las 
entidades públicas y privadas 
por el manejo adecuado de 
residuos. 
4. Aumento de estrategias y 
planes para disminuir la huella 
de carbono 
                      ESTRATEGIAS (FO) 
1. Desarrollar programas educativos 
sobre la importancia de cuidar el 
medio ambiente a través de 
plataformas virtuales que puedan 
ser implementadas en colegios y 
universidades, las cuales serán 
consideradas una materia dentro 
del pensum académico. 
2. Realizar proyectos empresariales 
que permitan disminuir la huella 
de carbono y la utilización de 
vehículos. 
3. Aumentar medios de transportes 
alternativos que no dependan del 
combustible fósil. 
                      ESTRATEGIAS (FA) 
1. Realizar capacitaciones empresariales 
con el fin de difundir la importancia de 
la utilización de los recursos naturales 
de una manera sostenible. 
2. Medir la cantidad de agua utilizada 
tanto por empresas como por 
individuos para ofrecer incentivos y 
beneficios al presentar disminución en 
el consumo. 
3. Utilizar medios de transporte 
alternativos  
4. Realizar campañas de concientización 
que involucren a todos los 
colombianos. 
DEBILIDADES 
1. El tema ambiental no se 
incorpora en los proyectos 
empresariales. 
2. Las noticias de daños 
ambientales no son relevantes. 
3. Falta de cultura ambiental 
4. No se da cumplimiento a la 
normatividad ambiental. 
5. En las ciudades no se 
garantiza la conservación de 
la biodiversidad.  
6. No hay vigilancia efectiva y 
continua en la inversión de los 
recursos que el Estado otorga 
y que lo manejan ministerios 
y gobiernos departamentales. 
                      ESTRATEGIAS (DO) 
1. Realizar campañas en los 
diferentes medios de 
comunicación de las 
consecuencias negativas de hacer 
un uso incontrolado de los 
recursos naturales. 
2. Hacer seguimiento y control 
sobre las normativas actuales 
para asegurar el resguardo de las 
reservas naturales y 
biodiversidad del país. 
3. Premiar a los ciudadanos y 
empresas que realicen proyectos 
ambientales que permitan la 
preservación del medio ambiente. 
                      ESTRATEGIAS (DA) 
 
1. Realizar acuerdos para la búsqueda de 
recursos económicos para la 
recuperación ambiental. 
2. Firmar acuerdos con las empresas para 
garantizar la disminución de la huella 
de carbono y utilización de recursos 
sostenibles. 
3. Aplicación de multas y sanciones para 
la empresas o individuos que atenten 








10.5. Árbol de Pertinencia 
 
(Gutierrez, 2011)  Manifiesta que el árbol de pertinencia permite visualizar un tema desde 
lo más macro hasta los detalles más profundos, ha demostrado ser un estímulo intelectual 
muy importante para garantizar que de un determinado problema se elabore en detalle las 
relaciones que se tengan en los ítems considerados. 
Este se asemeja mucho a un cuadro organizacional y presenta información de una 
estructura jerárquica en niveles de sub detalles para entender más el tema general tratado en 
el árbol.
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 A continuación se presenta la ilustración 17, para el plan prospectivo y 
estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 2022.  
 
 
Ilustración 31.  Árbol de pertinencia 
Fuente: Elaboración Propia 
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10.6. Clasificación y selección de acciones estratégicas 
 
En la Tabla 14 se observa el ordenamiento de las variables clave junto a las acciones, 
objetivos y estrategias de las mismas. 







H2ORESID   




y ganaderas que 





y ganaderas de la 
región caribe y 
Llanos Orientales  
Realizar campañas 
semestrales de 
sensibilización sobre el 
manejo de residuos sólidos 
y contaminantes en las 
fuentes hídricas a las 
empresas agrícolas y 
ganaderas de la región 
caribe y Llanos Orientales 
Cada semestre se realizará una 
campaña basada en un tema 
específico de sensibilización: 
Manejo de Residuos sólidos, 
Normas vigentes sobre manejo 
de residuos, Planes y 
estrategias de reciclaje, 
Efectos negativos 
de la explotación 
minera 
Cantidad de 
Normas que se 
cumplen / Número 
de proyectos 
mineros. 
Lograr desarrollar un 
mayor control y 
seguimiento sobre el 
cumplimiento de las 
normas y leyes ambientales 
al desarrollar un proyecto 
minero o de explotación. 
Realizar visitas a las diferentes 
minas de explotación con el 
fin de determinar que se estén 
cumpliendo con los requisitos 
en cuanto al cuidado ambiental 











Realizar planes que 
permitan contrarrestar el 
Cambio Climático en el 
país 
 
Hacer campañas y visitas a las 
reservas y parques naturales a 
instituciones educativas y 
empresas para concientizar a 
las personas de la importancia 





Cantidad de leyes 
ambientales 
aplicadas que tiene 
el país/Cantidad de 
leyes ambientales 
aplicadas 
difundidas en el 
país 
 
Lograr que los ciudadanos 
conozcan las leyes 
ambientales existentes en 
Colombia. 
 
Divulgar a través de medios de 
comunicación las normas 
ambientales, dirigidas a 
colegios y empresas; 
promoviendo el estudio de las 
mismas. 
 
Biodiversidad Numero de Juntas 
de Acción Local 
participantes en el 
proceso/ Jal que 
tramitaron el 
- Implementar los diversos 
programas educativos 
Ambientales como eje 
transversal de la educación 
que brindaran el 
- Dar a conocer el diagnóstico 
Ambiental actual y las 
consecuencias de las acciones 
humanas. 







fortalecimiento del trabajo 
ambiental en su desarrollo 
y fortalecimiento 
profesional. 
 - Puesta en marcha de la 
preservación de especies y 
fauna en las entidades 
correspondientes 
Saludables Ambientales que 
brinden trabajo alterno para la 
solución para la preservación y 




Número de políticas 
ambientales 
implementadas en 
las empresas y 
hogares/ Número 




Desarrollar una cultura 
ciudadana Ambiental en 
desde localidades 
implementando nuevas 
estrategias de Economía e 
innovación a las 
microempresas, y en las 
Instituciones Educativas 
para la preservación del 
medio Ambiente y el 
Desarrollo de nuevas 
prácticas Saludables desde 
los Hogares 
- Sensibilizar al Ser humano 
sobre la responsabilidad de sus 
acciones como individuo y su 
repercusión en la 
Biodiversidad.  
- Generar Desarrollo laboral 
desde un carácter de 
económico Ambiental que 
brinde a los ciudadanos nuevas 




Cantidad de planes 
implementados en 
empresas y hogares 




Disminuir los gases 
emitidos según informes de 
los entes encargados por 
las industrias y hogares 
colombianos. 
-Diseñar Campañas donde se 
explique cuáles son las 
causantes de mayor número de 
emisiones. 
-Crear planes para 
contrarrestar la generación de 
estos gases en Hogares e 
industrias. 
-Aplicar multas exigentes y 
seguimiento estricto a las 
industrias que generen un alto 









Hacer que tanto las 
entidades públicas como la 
ciudadanía en general 
conozca que Proyectos 
Ambientales han sido 
aprobados, su objetivo y 
aplicación. 
Promover y divulgar los 
proyectos que han sido 
aprobados por el gobierno y 
las entidades ambientales, para 
que la ciudadanía en general 
ayude a su cumplimiento y 
ejecución. 






10.7. Plan de Acción 
Se construye a partir de las estrategias seleccionadas, el objetivo que se quiere lograr al plantear la estrategia y quienes permitirán el 
logro de los objetivos (actores). Donde se realizarán las actividades y los recursos que se usaran son parte del plan de acción como se 
muestra en la tabla 15.  
Tabla 15.  Plan de Acción 
PLAN PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO EN COLOMBIA AL 
AÑO 2022 
Fecha: 29 / 11 / 2017 
Elaborado por: 
CARMEN AYDA PEREZ GOMEZ 
JOHANNA MARCELA RUBIANO 
LUZ ANGELA URREA 
MARIA MARGARITA BARBOSA OLARTE 
DORIS GISELLA GAITAN PINEDA 
Qué Porqué Quién Dónde Cuando Recursos Metas Cómo 
Plan de seguimiento: anual 
10% 15% 20% 25% 30% 100% 
Cada semestre se 
realizará una 
campaña basada 






sobre manejo de 
residuos, Planes 










en las fuentes 
hídricas a las 
empresas 
agrícolas y 
ganaderas de la 











































este tipo de 
proyectos. El 
recurso humano 
estará a cargo 
de la CAR y 
Greenpeace.  
Lograr que los 
propietarios y 






frente a la 
necesidad del 




en los procesos 
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el fin de 
determinar que se 
estén cumpliendo 
con los requisitos 























En las zonas 
Mineras de 
Colombia 







Asegurar que las 





su totalidad con 
el fin de 
disminuir los 
efectos negativos 














            
Hacer campañas 






concientizar a las 
personas de la 
importancia 






Climático en el 
país 
Ambientalistas 





a partir de 
enero de 







las personas del 










especializados             
Divulgar a través 








estudio de las 
mismas. 

























Por medio de 
los medios de 
comunicación             
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desde el Plan 
de Desarrollo 




























            





alterno para la 





 - Puesta en 
marcha de la 
preservación de 
especies y fauna 
























de Especies en 
las Ecoparques 
establecidos 
            




de sus acciones 
como individuo y 
su repercusión en 











de innovación a 
las 
microempresas, 




























































            
- Generar 
Desarrollo 




brinde a los 


















cuáles son las 
causantes de 





de los entes 
encargados por 
las industrias y 
hogares 
colombianos. 
        
 
              
-Crear planes 
para contrarrestar 
la generación de 









A partir del 
1 de enero 
2018 
Suministrados 








juicioso a todos 
y cada uno de 




estricto a las 
industrias que 










aprobados por el 
gobierno y las 
entidades 
ambientales, para 
que la ciudadanía 
Hacer que tanto 
las entidades 


















que se requiere 
promulgar los 
proyectos y 




Ya que es un 
proyecto que se 
debe ejecutar a 
nivel nacional, 





Lograr que sean 
conocidos todos 
los proyectos 
aprobados por el 
gobierno y sus 
entidades para 
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En este trabajo se seleccionó  el tema de investigación  plan prospectivo y estratégico para 
el desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 2022, se realizó el estado 
de arte y tendencias mundiales, ubicando quince expertos en el tema entre ellos estudiantes 
ambientalistas, abogados e ingenieros para realizar una encuesta compuesta por quince 
preguntas aplicando el método Delphi; como resultado de la utilización de esta técnica se 
identificaron  las variables, los actores y objetivos, los cuales se analizaron a través de 
Método Micmac y Mactor para obtener las variables claves del plan prospectivo y 
estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en Colombia al año 2022, 
identificando las que mayor influencia tenían entre sí con diferentes gráficas que 
permitieron una  mayor comprensión y precisión de las variables, estas a su vez se 
utilizaron para la construcción del escenario apuesta por medio del Eje de Peter Schwartz, 
se analizaron las estrategias por medio de una matriz DOFA de la cual se elaboró el árbol 
de pertinencia donde se plasmaron las acciones y medios para el planteamiento del plan de 
acción. 
 
Para el plan prospectivo y estratégico para el desarrollo ambiental y Cambio Climático en 
Colombia al año 2022, al utilizar el  eje de Peter Schwartz, se establecieron cuatro posibles 
escenarios y se determinaron las acciones a seguir para cada uno de ellas, reconociendo que 
cada situación depende de lo que se realice o se deje de hacer en el presente, en este caso el 
escenario apuesta propuesto fue “PROTEGIENDO EL FUTURO” el cual requiere de una 
sinergia en las estrategias de sensibilización y responsabilidad de la sociedad que permitan 
el desarrollo sostenible de Colombia a través de la inclusión, incentivos micro y macro 
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NOMBRE:  DORIS GISELA GAITAN PINEDA 









Criterios a tener en cuenta Calificación  Calificación Calificación Calificación 
Se seleccionan los roles y se 
cumple con las funciones de cada 
rol 








Criterios a tener en 
cuenta 
Calificación  Calificación Calificación Calificació
n 
Se seleccionan los roles y se 
cumple con las funciones de 
cada rol 
4 5 4 5 
Aportes pertinentes y a 
tiempo – desde el comienzo 
y hasta la entrega del trabajo 
consolidado 
5 5 4 5 
Los aportes son coherentes 
con lo solicitado en la guía 
de actividades 
4 4 4 4 
Al realizar cada una de las 
actividades se nota la 
apropiación de los temas 
4 5 4 4 
Se realiza un verdadero 
trabajo colaborativo o sólo 
se hacen aportes individuales 
sin revisar los aportes de los 
demás 
5 5 3 4 
Se construye en la estructura 
y consolidación del trabajo. 
4 4 4 4 
TOTAL PUNTOS 
26 28 23 26 
AUTOEVALUACIÓN: A nivel general el estudio del Diplomado me permitió tomar el liderazgo de 
algunas actividades en las cuales se logró brindar aportes pertinentes, así como realizar un trabajo en 
equipo de forma activa y eficaz. Por otra parte, logre identificar las áreas en las que tengo falencias en 
cuanto a los temas vistos durante la carrera.  
QUE APRENDÍ: La importancia que tiene el cuidado del medio ambiente desde la sociedad, la 
necesidad de la educación ambiental desde los primeros años de estudio y la implementación de políticas 
y proyectos ambientales que incentiven la protección del mismo. Por otra parte, la importancia que tiene 
la Prospectiva Estratégica como herramienta para fundamentar los proyectos hacia el futuro ubicándose 
en el mañana para actuar hoy y llegar una toma de decisiones satisfactoria y eficaz.  
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Aportes pertinentes y a tiempo – 
desde el comienzo y hasta la 
entrega del trabajo consolidado 
5 5 5 5 
Los aportes son coherentes con lo 
solicitado en la guía de actividades 
4 4 4 4 
Al realizar cada una de las 
actividades se nota la apropiación 
de los temas 
4 4 4 4 
Se realiza un verdadero trabajo 
colaborativo o sólo se hacen aportes 
individuales sin revisar los aportes 
de los demás 
5 5 5 5 
Se construye en la estructura y 
consolidación del trabajo. 
4 4 4 4 
TOTAL PUNTOS 26 26 26 26 
AUTOEVALUACIÓN: En este Diplomado asumí roles, que sin embargo debo seguir fortaleciendo 
en liderazgo y conocimiento ya que por falencias en los temas se notó la baja capacidad de orientar 
y dar mis apuntes a tiempo y pertinentes. Sin embargo, el apoyo del grupo y la determinación a 
entregar los objetivos hacen que se construya en grupo. 
QUE APRENDÍ: La prospectiva en el área ambiental es un gran reto como Administradora de 
Empresas y como individuo. Asumir responsabilidades que empiezan desde mí actuar diario hasta 
el liderazgo de empresa en búsqueda no solo de una rentabilidad económica sino de un Desarrollo 
sostenible ambiental. La creación de nuevas estrategias eco-ambientales es una meta que deseo 
aprender y construir.  
Así mismo aprendí que independientemente de la experiencia y diferencia teóricas, las metas 





NOMBRE:  MARIA MARGARITA BARBOSA OLARTE 











Criterios a tener en cuenta Calificación  Calificación Calificación Calificación 
Se seleccionan los roles y se cumple 
con las funciones de cada rol 
 5 5  5  5  
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Aportes pertinentes y a tiempo – desde 
el comienzo y hasta la entrega del 
trabajo consolidado 
 5 4  4  5  
Los aportes son coherentes con lo 
solicitado en la guía de actividades 
 5 5  5  5  
Al realizar cada una de las actividades 
se nota la apropiación de los temas 
 5 4  4  5  
Se realiza un verdadero trabajo 
colaborativo o sólo se hacen aportes 
individuales sin revisar los aportes de 
los demás 
 5 5  5  5  
Se construye en la estructura y 
consolidación del trabajo. 
 5 5  5  5  
TOTAL PUNTOS  30  28  28  30 
AUTOEVALUACIÓN: Considero que trate de entregar lo mejor, aunque en momentos medito que 
me costaba un poco de trabajo comprender algunas fases a realizar, gracias al trabajo colaborativo y 
el respeto dentro del grupo las compañeras se esforzaban por hacer que entendiera y las 
retroalimentaciones por parte de la tutora eran pertinentes. Debo esforzarme aún más en fortalecer 
diferentes roles a asumir y al momento de aportar esforzarme porque estos sean lo suficientemente 
acordes a lo solicitado por el tutor. 
QUE APRENDÍ: La prospectiva me ofreció la oportunidad de conocer sobre un tema que a todos 
nos toca, donde aprendí y entendí de qué forma hacemos daño a nuestro planeta y también 
mecanismos tan sencillos con los que podemos contrarrestar estos daños. Comprendí la gran 
importancia que tenemos como sociedad, como país, en trabajar desde el hogar a disminuir muchos 





NOMBRE:  JOHANNA MARCELA RUBIANO HURTADO 








Criterios a tener en cuenta Calificación  Calificación Calificación Calificación 
Se seleccionan los roles y se 
cumple con las funciones de cada 
rol 
4 4 4 5 
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Aportes pertinentes y a tiempo – 
desde el comienzo y hasta la 
entrega del trabajo consolidado 
4 4 4 4 
Los aportes son coherentes con lo 
solicitado en la guía de actividades 
 5 5 5 5 
Al realizar cada una de las 
actividades se nota la apropiación 
de los temas 
5 4 4 5 
Se realiza un verdadero trabajo 
colaborativo o sólo se hacen aportes 
individuales sin revisar los aportes 
de los demás 
 5  5  5  5 
Se construye en la estructura y 
consolidación del trabajo. 
 5  5  5  5 
TOTAL PUNTOS  28  27  27  29 
AUTOEVALUACIÓN:  
Pienso que trabajé a conciencia dando todo para lograr un buen resultado, tuve algunas fallas que 
con las diferentes fases y en compañía del grupo se fueron superando, pero creo que en toda la 
carrera; este semestre fue en el que pude mostrar lo que aprendí y sentí que tuve un gran 
compromiso. 
QUE APRENDÍ:  
Pienso que el trabajo del semestre me dio como aprendizaje, la importancia del reciclaje, el no mirar 
las cosas desde lejos, sino entrar al problema para buscar una solución, ya que el hablar y no actuar 
no es una ayuda solo un ingreso al problema y del semestre en general, afiance el trabajar en 
equipo, el estar en contacto casi a diario con la plataforma y ver el seguimiento de la tutora da más 







NOMBRE:  LUZ ANGELA URREA MENDEZ 










Criterios a tener en cuenta Calificación  Calificación Calificación Calificación 
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Se seleccionan los roles y se 
cumple con las funciones de cada 
rol 
5 4 4 4 
Aportes pertinentes y a tiempo – 
desde el comienzo y hasta la 
entrega del trabajo consolidado 
5 4 4 4 
Los aportes son coherentes con lo 
solicitado en la guía de 
actividades 
4 4 4 4 
Al realizar cada una de las 
actividades se nota la apropiación 
de los temas 
5 4 4 4 
Se realiza un verdadero trabajo 
colaborativo o sólo se hacen 
aportes individuales sin revisar 
los aportes de los demás 
5 5 5 5 
Se construye en la estructura y 
consolidación del trabajo. 
4 4 4 4 
TOTAL PUNTOS  28 25 25 25 
AUTOEVALUACIÓN: Trabaje muy comprometida en el desarrollo del curso, consulte las 
referencias bibliográficas propuestas y adicional realice investigación en otras fuentes de 
información que me permitieran desarrollar la actividad de una manera coherente. Aunque en 
algunas de las fases se me presentaron inconvenientes, estuve en contacto con mi grupo para 
superarlas y desarrollar de una manera responsable las actividades propuestas, generando ideas y 
soluciones para concluir cada fase de la mejor manera. 
QUE APRENDÍ: Al desarrollar la temática del diplomado aprendí que el trabajo en equipo es muy 
importante, la comunicación y la negociación para llegar acuerdos que permitan el cumplimiento 
del propósito común. Aprendí las fases que se deben seguir para elaborar un plan estratégico y 
prospectivo que permita proponer diferentes escenarios para un tema que quizá este generando 
malestar o daño a la sociedad como lo fue en este caso el desarrollo ambiental y Cambio 
Climático. 
Aprendí lo importante de consultar varias fuentes de información para documentar un problema, 
proceso o actividad y la importancia de establecer acciones y planes que como administradora de 
empresas me permita ayudar a solucionar problemas o mitigar impactos dentro de la comunidad a 




ENCUESTA DESARROLLO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO 
Apreciado experto agradecemos diligenciar la presente encuesta con la finalidad de conocer 
su opinión sobre la educación para la formación en el emprendimiento en Colombia. 
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1. ¿De los siguientes problemas cuál cree usted que debe ser abordado con mayor 
urgencia, califique según el grado de importancia? 
Siendo 0 la calificación más baja y 4 la más alta, también puede agregar otra variable que 
considere faltante. 
Variable 0 1 2 3 4 
Biodiversidad y recursos 
naturales renovables 
     
Residuos y sustancias químicas 
peligrosas. 
     
Agua       
Calidad del aire       
 
 
2. ¿De acuerdo con el grado de importancia cuál considera usted como una posible 
solución o medida para disminuir los gases efecto invernadero? 
Siendo 0 la calificación más baja y 4 la más alta, también puede agregar otra variable que 
considere faltante. 
Variable 0 1 2 3 4 
Cobro de impuestos para los 
servicios o elementos que 
contengan combustibles fósiles 
     
Cambios de sistemas 
energéticos 
     
Ordenamiento territorial y el 
reasentamiento de la población 
     
Recuperación y la buena gestión 
de cuencas 




3. Países como Suiza, Alemania, Francia y Noruega, son considerados protectores del 
medio ambiente ¿De las siguientes variables, según su importancia cuál considera que 
le hace falta a nuestro país, para que la conservación de los recursos naturales y del 
medio ambiente sea una realidad? 
 
Siendo 0 la calificación más baja y 4 la más alta, también puede agregar otra variable 
que considere faltante. 
 
 
Variable 0 1 2 3 4 
Políticas claras para el manejo y 
cuidado de los recursos. 
     
Generar conciencia en los 
ciudadanos. 
     
Impuestos destinados para la 
preservación de los recursos 
naturales. 
     
Mejor manejo de los recursos 
económicos destinados para este 
fin. 




4. De acuerdo con el grado de importancia, en cuál variable considera usted que Colombia 
se encuentra más preparada para hacer uso de los recursos naturales de una manera 
sostenible y responsable, como en el caso de la extracción del petróleo y minería. 
 
Siendo 0 la calificación más baja y 4 la más alta, también puede agregar otra variable 
que considere faltante. 
 
Variable 0 1 2 3 4 
Nivel económico           
Nivel Legal           
Nivel Político            





5. ¿Qué puntaje daría según el grado de importancia a las siguientes acciones para llevar a 
cabo un proyecto de desarrollo ambiental en Colombia? 
 
Siendo 0 la calificación más baja y 4 la más alta, también puede agregar otra variable 
que considere faltante. 
 
 Variable 0 1 2 3 4 
Restauración del 
ecosistema 
          
Educación            
Aplicación de multas y 
sanciones 
     
Concientización a 
empresas y personas 
     
Avances tecnológicos que 
disminuyan las emisiones. 
     
 
6. ¿De los siguientes actores cuál considera que tiene la principal responsabilidad de la 
preservación y cuidado del planeta? 
 
Siendo 0 la calificación más baja y 4 la más alta, también puede agregar otra variable 
que considere faltante. 
 
 Variable 0 1 2 3 4 
Todos los ciudadanos           
Entidades Oficiales           
Entidades del Estado      
Sector Industrial y 
Comercial 
     
De la Naturaleza      
 
 
7. Teniendo en cuenta la cantidad de CO2 que se genera a diario a nivel mundial, y la 
producción de gas de efecto invernadero por el consumo de carnes. Califique según al 
grado de importancia ¿cuál de los siguientes medios de información puede generar 




Siendo 0 la calificación más baja y 4 la más alta, también puede agregar otra variable 
que considere faltante. 
 
Variable 0 1 2 3 4 
Televisión y radio con imágenes 
impactantes 
     
Redes sociales -información 
permanente al momento de 
acceder a ellas 
     
Requisito evaluativo en el sector 
de educación y salud 
     
Implementación de políticas que 
restrinjan el consumo. 
     
 
8. De las siguientes variables indique el grado de importancia de las estrategias para 
aplicar normas de disminución de CO2 y destrucción ambiental en las empresas. 
 
Siendo 0 la calificación más baja y 4 la más alta, también puede agregar otra variable que 
considere faltante. 
Variable 0 1 2 3 4 
Beneficios tributarios en la 
nueva implementación de 
estrategias que disminuyan las 
aguas residuales, emisión de 
gases tóxicos, y renovación de 
materiales 
     
Aplicación de impuesto para el 
trabajo que genere CO2 
     
Sanciones onerosas y cese de 
actividades a las empresas que 
no apliquen la política de 
optimizar recursos e instauración 
de tecnologías 
     
 
 
9. ¿De los siguientes temas en cuál considera que el gobierno debe enfocarse para 
combatir la contaminación ambiental en el país según el grado de importancia? 
Siendo cero (0) la calificación más baja y 4 la más alta. 
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Variable 0 1 2 3 4 





          
Fomentando la cultura 
ambiental 
          
Campañas en barrios           
 
10.  Considera que las leyes establecidas por el gobierno para el cuidado del medio 
ambiente son: 
 
Siendo cero (0) la calificación más baja y 4 la más alta 
 Variable 0 1 2 3 4 
Leyes duras           
Leyes claras           
Leyes conocidas      
Leyes blandas      
 
11.  Asigne un puntaje según el grado de importancia a las variables con las cuáles cree que 
el país puede contribuir con el planeta en la vida cotidiana 
 
Siendo cero (0) la calificación más baja y 4 la más alta 
 Variables 0 1 2 3 4 
Disminución del uso de 
bolsas plásticas  
          
Desconectando los 
electrodomésticos sin uso 
          
Recogiendo el agua para 
reutilizar 
     





12.  ¿De acuerdo con el grado de importancia de las siguientes variables, en cuáles 
considera usted que hay mayor afectación de la naturaleza? 
VARIABLE 0 1 2 3 4 
Perforación 
Petrolera 
     
Creación de 
pesticidas 
     
Tala masiva      
Efecto 
invernadero 
     
 
13.  ¿De las siguientes variables califique según el grado de importancia cuál cree usted que 
Colombia o sus gobiernos no han trabajado de forma continua y adecuada para la 
conservación y el cuidado ambiental? 
VARIABLE 0 1 2 3 4 
Intereses 
Políticos 
     
Intereses 
Económicos 
     
Desinterés 
por lo natural 
     
Intereses 
Propios 
     
 
14.  ¿En cuál de las siguientes opciones considera que esta el mayor grado de 
contaminación o despreocupación en su sociedad o alcance? 
VARIABLE 0 1 2 3 4 
Falta de 
reciclaje 
     
Desperdicio 
de Agua 
     
Fabricas que 
emiten gases 
     
Asentamientos 
que liberan 
aguas negras a 
ríos o fluentes 
de agua. 
     
 
15.  Asigne un puntaje a las variables según el grado de importancia que considere se debe 
dar para analizar dentro de un proyecto de desarrollo ambiental y Cambio Climático 




Siendo cero (0) la calificación más baja y 4 la más alta. Puede agregar otra variable 
que considere faltante. 
 Variable 0 1 2 3 4 
Calentamiento Global           
Contaminación del Aire           
Cambios Climáticos           
Contaminación Capa 
Ozono 
          
Aumento de Emisiones       
 
